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IV. Afholdte Examina. 
1 .  A l g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  o g  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  
At de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1878—79, erholdt 9 første Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
L a s s e n ,  V i l h e l m  H e r m a n ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
C h r i s t e n s e n ,  S o p h u s  A n d r e a s ,  v e d  R o s k i l d e  S k o l e .  
G o d s k e s e n ,  M a r i u s ,  v e d  S o r ø  S k o l e .  
M ø l l e r ,  H a n s  L a r s e n ,  v e d  O d e n s e  S k o l e .  
B e c h ,  V i l h e l m  F r e d e r i k ,  v e d  A a l b o r g  S k o l e .  
M o g e n s e n ,  M o g e n s  K r i s t i a n ,  v e d  V i b o r g  S k o l e .  
S t a a l ,  J a k o b  C h r e s t e n  E m i l ,  v e d  F r e d e r i c i a  S k o l e .  
B o n n e s e n ,  E m i l  F r e d e r i k ,  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e r e s  S k o l e .  
W a r m i n g ,  C a r l  C h r i s t i a n ,  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e r e s  S k o l e .  
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
Oversigt over Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved 
Universitetet i Aaret 1879. 
1879. 













































































23 19 2 2 
14 2 9 3 n 
4 4 » 
15') 1 8 4 2 
4S) 3 1 
15 1 11 3 
9 1 6 2 
9 1 4 4 
5 3 2 
2 1 1 
53) 1 3 1 
105 6 69 j 25 | 5 
') Deraf 2 Privatister. 
J) Deraf 1 Privatist. 
*) Deraf 1 Privatist. 






Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 
Borgerdydsskolen paa Christianshavn 
v. Westenske Institut 
Værnedanisvejens Latin- og Realskole 
Haderslev Læreres Skole 
Maribos Latin- og Realskole 
Lyceum 
Hauchs Latin- og Realskole 
Tilsammen 
2. Ved Universitetet. 
Tillægsexamen i Følge Bekj. 22. Maj 1874 bestode 
I alt. 
Hovedkarakter. 
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69 25 5 
1 4 99 
4 99 99 
99 99 99 
5 3 1 
4 3 99 
5 4 1 
2 5 1 
10 2 1 
7 2 99 
8 3 2 
5 4 4 
3 6 1 
123 61 16 
Af de^ 42 Privatister, som underkastede sig Afgangsexamen ved Skolerne, erholdt 
10 Første Karakter, 22 Anden Karakter og 10 Tredie Karakter. Den mathematisk-
naturvidenskabelige Afgangsexamen bestodes af 50. D. 27. Septbr. 1879 var immatri­
kulerede 190 studerende samt 4 af de fra Reykjavik Skole i 1879 dimitterede. 
*) Anmeldelse om de fra denne Skole i 1879 dimitterede Disciple var endnu ikke ved 
Aarets Udgang modtaget i Ministeriet. 
') Deraf 2 Privatister. 
) Deraf 5 Privatister. 
) Deraf 2 Privatister. 
4) Deraf 5 Privatister. 
5) Deraf 1 Privatist. 
,;) Deraf 6 Privatister. 
7) Deraf 10 Privatister. 
) Deraf 7 Privatister. 
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Krager, Walter Johannes mg. mg. mg.-f mg • mg. rag.-t- mg. 
Bergmann, Ernst Frederik mg. mg.-r Ug.-H mg.-r- mg.+ • ug.-r- mg.-r 
Høyer, Silbert Edgar Louis Severin.... mg.+ mg.+ mg + mg. • mg.+ mg. mg. j  
Trier, Viggo Peter mg.-r g- + mg. mg. ng.-f- • rag.+ mg.-r 
Repholtz, Otto Georg Christian mg.-r mg. mg- + g- + » mg. mg.+ mg. 
Rovsing, Niels Thorkild mg. mg mg--r g-+ • mg.-r* g. g-
Olrik, Hans Thorvald mg. mg.+ ")g.-f g-^r • mg.-H ug.-f- g-+ 
Hedemann, Christian August g.+ mg. rag.-f mg.-r • mg. mg.-j- g- I 
Duus, Aage Ludvig mg. mg.+ mg. g- • mg. mg.+ mg. 
Sveistrup, Hans Christian Krarup g- + g-+ mg.+ g-+ • mg. mg.+ g.-H 
Raaschou, Peter Theodor mg. mg.-f- mg. g-+ mg.-r- mg. g-r 
Rubow, Rudolph Frederik Poul g--r- g- + g- + t g.+ mg. • mg. g-+J 
Richter, William Gustav Ditlev Frederik mg.+ mg.-f g- g-^r g-+ • ug.-r- mg.-r 
Vedel. Andreas Peter mg.-r- mg.-j- ug-^ mg. n mg. mg. • 
Scliarf, Axel Valdemar g- mg.-r- rag. g- mg. g-+ f 
Heckscher, Leopold mg. mg. mg.-t- g-+ » mg.+ mg.+ • 1 
Meldahl, Carl Viggo mg.-^ g• + mg.-f mg.+ * mg-+ mg.+ . 
Kolderup-Rosenvinge, Peter Ejler mg.-r mg.-j- g-+ g-
tg-
g-+ ug.-r • | 
Salomon, Baldur Baruch g- g- mg.-r- g-+ g-+ • 1 
llertel. Wilhelm g-+ mg.-r mg.-f g.+ mg.-r » mg. • 
Traustedt, Jørgen Petersen g- g-+ ug-f- mg.-r- mg. mg.-r • 1 
Braag, Dominicas Christian g- g--s- g-+ tg- + g--H g- • I 
Stein, Sophus Frederik g-+ mg.-f- mg. g- " mg.-r g- # 
Roskilde Skole. 
Lassen, Vilhelm Hermann mg. mg. ng.-r- mg.+ ug-r • ug--r • i 
Christensen, Sophus Andreas mg.4- mg.-f ug. mg. «g--^ «g- ' 1 
Jungersen, Henrik Gerner Helm mg. mg. mg. mg.-f mg-r- . mg.+ mg. 
Ulrich, Georg Alexander mg. mg. mg. mg.+ mg. • mg.-f- mg. 
Lauesen, Johannes Enevold Langkilde.. mg.-f- mg.+ mg.+ mg.-f- mg. » mg.+ ug.-r 
Hage, Daniel Smith mg.-r mg.+ mg.-r- mg.-r • rag.-r- g.+ 
g'A Johnsen, Bjarne Steingrim g- mg.-r- mg.-f mg.-r » mg. ug.-r 
Blechingberg, Einar mg-f- mg.+ mg.+ g-r- • mg.+ u g.-^r g-+ 
Bache, Jørgen Valdemar Assenius mg.-i- mg.-r- mg.-r g- • mg. rag.-j- mg.-r 
Gøtzsche, Johan August mg.-j- g-+ g-+ g- mg.-r • g'-r- g-
Bang, Frederik Ebbe Christian Kornerup mg. g.+ mg. g- mg.-f- • mg.-r- mg.-r 
Struckmann, Richard g-+ mg.-i- g g-+ > mg. mg-4- g-
Guthmann, Axel Johannes Kastrup .... g-+ g- mg. tg-+ » mg. mg. mg-r 
Vogelsang. Johan g-+ mg. g-~r- mg.-r mg. tg.+ 
Frederiksborg Skole. 
Parsbech,LudvigMantziusHermanLarssen mg.-f- mg.-r- mg.+ «g-f- • ug.-r mg.+ mg.-r 
Damm, Johannes "Frederik Leopold August ug- ug.-r mg.-f- mg.-f- • mg.+ mg. mg.+ 
Stephensen. Carl Emil Stephani mg. mg. mg. rag -r- > mg.+ g.+ m g. 
Hansen, Hans Nielsen mg.+ mg.+ mg. mg.-r rag. g- mg-r 
Sorø Skole. 
mg.+ Godskesen, Marius ug.-r- mg + ug- mg. • ug.-H ug. 
Jacobsen, Børge Esaias Bernhof g-+ mg. ug-r mg.-r . mg.+ ug.-r mg. 
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g- mg.-f- mg. mg.-l-
* 
• 99 Første Karakter. 
.-7" ag--f- ug.-r mg.-f » • S » 101 Første Karakter. 
•-f" mg.+ ug-4- ug- » • » • 103 Første Karakter. 
r. — mg. mg • + mg.+ • • » • 97 F ørste Karakter. 
•-T- mg. mg. ug. » » » » * » 97 Første Karakter. 
4- mg. mg.-H g-+ • » • » » » 84 Første Karakter. 
r#-i- g- mg.-i- g-+ n » s » n » 85- Første Karakter. 
g- mg. mg.-r ag.-r- N » . • • • • 92 F ørste Karakter. 
g-_ mg-r g ug.-i- » • • « • » 91 Første Karakter. 
-r mg. mg.-r mg.-f- » » » • n » 91 Første Karakter. 
g- m g.-r- mg. Ug.-r- • • » • » • 91 Første Karakter. 
r —1— ?• • mg.-r- g.^r- g + • » » » M » 72 Anden Karakter. 
+ mg. g- tg-+ • • » • • tt • 79 Anden Karakter. 
• • » » mg. "g- ug. ug- ug- Ug'-T- 102 Første Karakter. 
» • * • mg.-i- mg. mg.+ mg-r- mg.-r mg. 87 Første Karakter. 
• • » • ug* mg.+ ug- ug.-^ ng.-r- ug 101 Første Karakter. 
• • » • ug.-r- ug- mg + ug-—V- mg. Ug.~T" 101 Første Karakter. 
• • » • mg .+ ug.-J- mg.-r Ug.-T" ug- ug* 94 Første Karakter. 
• • • » g-+ g-+ tg.+ g-+ g + tg- 57 Tredje Karakter. 
» • • • mg. mg.-f- ug.-f- mg.-f- ng.-r mg -T- 94 Første Karakter. 
• " • • g- ug- g *-r- ag.-j- Ug mg.+ 90 Første Karakter. 
• » • g-+ O* _|_ & 1 mg.-r g- tg. g- 61 Tredje Karakter. 
mg. mg.-f mg. mg.-r mg-r mg. 86 Første Karakter. 
• • , • mg.+ ug- ug.-r ug-r ug- ug- 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 




ug.-j- mg. mg. » s t • » • 100 Første Karakter. 
mg.-r- mg ug- » » * • » » 9S Første Karakter, 
r+ ug.-i- mg. ug. * » » * > • 101 Første Karakter. 
• • • • ug. mg. g- mg. Ug .-7- ug. 93 Første Karakter. 
?•+ ug- mg. ug.-H N > • 96 Første Karakter. 
r-+ mg.+ g.+ g- • • > • • > 86 Første Karakter. 
?.-T" mg.-j- mg.^ mg.-f- » • » » • > 87 Første Karakter. 
+ mg.+ g- g-r- «» • * • • 73 Anden Karakter. 
.-r mg.+ mg.-h mg. t • o » » • • 90 Første Karakter. 
g- mg-t- g- ug- » > • » » 86 Første Karakter. 
r — s' • mg. rog -j- mg.-h » • > • • » 82 Anden Karakter. 
r j" g--r g- + mg. 
" 
• » • * 73 Anden Karakter. 
_L_ "g- Ug- ug- » • 104 Første Karakter. 
*• + mg.+ ug- fUg.-T- • • > > » 100 Første Karakter. 
?-~r- mg.+ Ug.~4~ Jlg.^- • » » • > » 95 Første Karakter. 
?•+ mg.-f Ug- mg.+ • * • 1 • 96 Første Karakter. 
« «g- Ug.-T- ug- 107 Første Karakter 
&•+ 
med Udmærkelse. 
mg. 1 mg- rag.-f • • • • 98 Første Karakter. 
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Mathiesen, Markus g-+ mg.-r- mg. g. mg. • mg.-r g-+ 
Blauenfeldt, Henrik Louis mg.-h g-+ mg. g- g- g-| 
Minister, Lauritz Chr mg-"T- mg.-r mg.-i- g- • g- mg. mg.-r 
Bruun, Viktor Emanuel Camillo mg--r g-+ mg. tg.4- • g- + tg-+ mg.-r 
Dreyer. Morten Christian Hempel g-+ g-+ g- tg- » g-+ tg.-r g -
Dall, Iver Petersen (Privatist) mg.-r mg.-r mg. g--i- g-+ • g- + mg. 
Dimitteret af Kollaboratør R, Møller. 
Christensen. Fritz Vilhelm (Privatist) .. g- tg.-T- tg.+ g- g-+ a g. g-+ 
Dimitteret af Cand. phil. A. Stade. 
Oppermann, Adolf ug--f- mg. ug- mg.-f a mg. mg. a 
Larsen, Erik Kirstinus Laviits mg.-^- mg. mg •+ mg.-r • ug.-r mg. a | 
Wesche, Bruno Karl Emil mg.-r mg. mg.-f mg. • ug^- mg. a 
Raahauge, Johannes Juhl mg. ug-r- "g-r mg.-f n ng- ug- a 1 
Dahlerup. Ludvig Frederik Vilhelm .. . g-+ S• g.+ g-r • g- g-+ a 
Schultz, Karl Herman g-+ CF -Z— C5* • g-+ g- • mg-~^~ g--r a 9 
Nykjøbing Skole. 
mg-+ g-+i Olivarius, Carl Bruun g-+ mg «g--T- mg. • Ug.-r 
Volquartz. Johannes Marius mg.4- mg. mg.+ g-+ • mg. mg.-r mg.-r 
Grandjean, Johan Ludvig mg. mg.+ mg. mg.-r • ug-r Ug.-r g-H 
Ileje, Johan Gotfred (Privatist) mg.^ mg — g- g- • mg. g- g'l 
Odense Skole. 
Ammentorp, Johan Ludvig g-+ (/ mg.-f- mg.-i- tg- + * mg- • 1 
Dreyer, Jørgen Gantzel Blicher g-+ g-+ g-+ g- mg.-r g* cr.4-o 1 
Faber, Knud Helge mg--r mg. mg.-r mg. mg.-r mg.-f • 1 
Frydendahl, Johannes Erik g-+ g-+ mg.-r mg.-r mg-r t g. 
g-f Grønlund, Peter Holveg mg.-H mg. mg. g-+ mg + ug.-i-
Helsing, Valdemar mg. g- + g-+ g. • ug.-r mg. g-i 
Henningsen. Carl Ludolph mg.-r- g-+ g--^ ir -1— o• • a g-H mg.-r tg-4-
Hjort, Niels... mg.+ mg. g-+ mg.-r ug.-h » mg.+ mg.-r 
Illum, Rasmus Peter Petersen mg.-r mg. mg.-f g- + . ug.-r mg.-r • ' 
Jensen, Carl Martin Soya g~h mg.-r mg.-r g--r- ug.-r mg. • 
Juel, Hans Rudolph g.+ g- g-+ mg. mg.+ g--r- mg. 
Juel, Niels Joachim Christian Gregers . mg.-i- mg.-r g- mg.-i- • mg.-r mg.-r g-
Møller, Hans Larsen ug.-r ug--r ug- mg.+ • ug- ug- ug.-r 
Strøm. Nicolai Faber mg.+ mg.+ mg.-r mg.+ mg + . ug. mg-
Torup, Sofus Carl Frederik mg.-r- mg.-r- mg.-r mg. • mg.+ mg. I 
Aalborg Skole. 
nig.+ Bech, Vilhelm Frederik mg. ng.-r Ug.-r ug- • "g- ug-
Olesen, Oluf Kirstein Peter g-~r- mg--r mg. g- + , mg. g- mg.-r 
Ankjær, Eduard Emil g-+ mg. mg.-r g-H- • mg. mg. g.+ 
Herskind, Elif Reumert mg.-r- mg.-r ug-r g- » mg.+ mg.-r mg-r 
Gad. Henrik Gottlieb Nicolai g-+ mg.-r Ug-r- g.-r- > mg. ug.-r mg-
Petersen, Ludvig Christian g- g- mg.+ g--^ > mg. mg.+ mgl 
Bøggild, Nicolai Kruse mg.-r- mg. mg.-r tg.+ > mg.-r ug-r 
Wøldike, Eigil Helge 8--r- g-+ mg.-r g- * mg.-r mg- tg • + 
Herskind, Asmund Alexander Reumert. g#~ g- mg. tg.+ • mg.-r mg.-r Lg-
Viborg Skole. 
g. mg.-r mg.-r tg.+ S• g-+ 1 • 
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g + g- tg-+ g.-r • • » 63 Anden Karakter. 
Universitets Aarbog. 
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Viborg Skole. 
Krarup, Hans Christian Mathias 
Lehn, Conrad Lars Liitchen 
Lorentzen, Carl 
Mogensen, Mogens Kristian 
Morville, Povl Georg Christian 
Mynster, Peter Georg 
Plesner, Julianus Hastrup 
Ulrich, Frederik Christian 
Aarhus Skole. 
Brandt, Otto August la Cour 
Beck, Charles Gustav Adolf 
Bugge, Thomas 
Gudme, Herman Peter Søren Lassen .. 
Petersen, Carl Georg Johannes 
Ribe Skole. 




Bay, Carl Christoffer 
Gjessing, Aage 
Lindemann, Søren Henrik 
Hørlyk, Peter Nielsen (Privatist) 
Randers Skole. 
Bischoff, Georg Vilhelm 
Estrup, Hector 
Honnens, Christian Emil Muxoll 
Muller, Frederik Gotthold 
Pontoppidan, Hans Peter 
Herlufsholm Skole. 
Kolbye, Victor 
Forchhammer, Johannes Georg 
Tryde, Ludvig Christian Gabriel 
Munck, Frederik Ferdinand 
Fredericia Latin- og Realskole. 
Andersen, Jens 
Gries, Theodor Laurits 
Gøtzsche, Henning Christoffer 
Kjersgaard, Niels 
Lorenzen, Frederik Poul Valdemar .... 
Mørch, Knud Valdemar ... 
Staal, Jakob Chresten Emil 
Wittrup, Valdemar Johannes Ferdinand 
Fenger 
mg.-r mg.-r mg.-r 
mg.-r g-+ mg. 
mg. mg. r mg. 
mg.-f ug.-r ug. 
mg.-r mg.-r mg.-r 
mg.-r mg.-r mg. 
mg.-r g-~r- «g--f 
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mg. mg. mg. 
mg. mg. g.+ 
mg.-r mg.-f mg.-r 
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mg.+ ing.-h ug. mg.+ . . . 0 . 97 Første Karakter. 
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Fredericia Latin- og Realskole. 
Gandil, Christian Frederik (Privatist).. tg--H tg-4- mg.-f tg- g- mg.-r g-~r 
Michelsen, Jens Carl Frederik (Privatist) g-+ mg.-f mg.-f g- g- + • mg. mg.-r 
Borgerdydskolen i Kjøbenhavn. 
Fugl, Hans Christino mg. mg.-r mg. mg-f mg.-f • ug- mg.+ 
Rongsted, Ejrik Severus Victor mg.-f mg. g- mg.-r mg -f • mg-r g-
Hansen, Hans Christian Ernst (Privatist) S- + mg.-r mg. mg.-f » Ug "f mg. g-^" 
Hempel, Jørgen Christian (Privatist) .. g-r g-r mg.— g-^" » g'-T- g tg.-f-
Schmidt, Jens Karl Bartholin (Privatist) mg.-f g- mg. g--r- g- » mg.-r tg-+ 
Kaliscb, Carl Abraham (Privatist) . . . 
Krabbe, Thomas Neergaard (Privatist) . 
mg. mg. mg.-f mg.-f- . • Ug--i" g- • 
mg.-r g-+ g-+ mg.-f 4 mg. mg. • 
Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
Barfod, Kristen Vøldike Thomsen .... g- + g- tg- tg- • g- g- g-r 
Boetius, Johan Henrik Vilhelm 
Bentzon, Viggo 
mg. mg.-r mg.-f mg.-f • mg. "g-r mg. 
mg.-r mg. mg mg.-f • mg -f Ug.-i- mg.-r 
Fick, Otto Laurentz Benjamin g- + g-+ g- g- • mg. g--f g.-1-
Knudsen, Valdemar g-+ g- + gH- g- • mg.-r mg. mg. 
Marer, Johannes Jens Carl .... g-4* mg.-r g-+ g- + • mg. mg. g--r 
Rasch, Carl Emanuel Flemming mg. »g--r- mg. mg.-f » ug. ug.-r mg. 
Rohrdanz, Carl Heinrich Albert 
Abrahamsen, Mads Larsen (Privatist). . 
g. g-4- mg. g- » mg.+ mg.-r mg-
g--f g + u g - g- + • mg mg.-r g--^ 
Berling, Volmer Carl (Privatist) g-+ g- g-"j" mg.-f mg.-f * g.+ g-+ 
Det v. Westenske Institut. 
Bønneløkke, Carl Sophus Christian .... g- mg.-r mg. tg-4- • mg.-r g-r g-
Melbye, Anthon Christian Cornelius . .. 
Winther, Frits Martin Wolstrup 
tg-+ mg. g- mg. » g- tg.+ g-
g-+ mg. ug.-r mg.+ » ug.-f g- + mg.-r 
Hansen, Jens i Privatist) g- g- g- g~f • g- g- tg-r 
Ravnkjær,Christen Christiansen(Privatist) g- g-+ tg.+ g- • tg- mg -f g--1" 
Riis, Jens (Privatist) mg.-f g-+ mg.-r- mg.-f • ug.-r- mg. mdl.-f-
Taanning, Peter (Privatist) mg.-f mg. mg.-r mg.-f » mg -f mg.-f mg 
Tolstrup, Laurids Madsen (Privatist) .. mg-r g + mg.-f mg.-f * mg. mg.-r g-+ 
Værnedamsvejens Latin- og Realskole. 
g-+ Andersen, Peter Otto Albert g-r mg. mg. g- » mg.-f mg. 
Blum, Carl Sophus mg. mg.-f mg.-f mg.-f » ug- mg. mg--r 
Feveile, Carl Sophus Haxthausen g--r g- g--f g- • g- g- tg-
Poulsen, Carl Lottur Vigfus mg. mg.-f g- + 0*. • mg.-f mg. tg + 
Ravn, Niels Valdemar mg.-r mg.-r g- g- » mg. mg.-f mg.-r 
Secher, Frederik Gerhard g-+ mg.-r mg.-f g- + • ug-r mg. g-~r-
Stage, Johan Constantin.. . g-+ mg.-r mg. mg. » g- g- + tg-+ 
Stigaard, Christian Vilhelm Emil mg.-f mg. mg. mg » mg. g- + g-
Torm, Agner mg.-f mg. ug- mg.-f » ug- ug- g-+ 
Torp, Emil . . g-+ mg.-r g- g- + • g-+ g.-r mg.-r 
Bjerring, Hjalmar g- g-+ mg.-r- mg.-f • ug. mg.-r * 
Christophersen, Viggo Ernst Henrik ... mg-r mg. ug .-T- mg + « ug.-r mg-r " 
Wolff, Frits Ni al g- lng "T* g-+ mg.-r- * mg.-r mg.-r 
Haderslev Læreres Skole. 
mg.+ Bonnesen, Emil Frederik mg. mg.-f mg.-f mg.-f • ug.-r ug. 
Warming, Carl Christian mg.-f mg.-f mg.-f mg.-f mg.-f * Ug ~r mg. 
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Haderslev Læreres Skole. 
Cold, Carl Emil mg. mg. ug-~r mg. • ug- mg.+ mg.-r 
Brendstrup, Henrik Emil g-+ mg.-^ ug- mg. 
" 
ug- Ug.-r mg. 
Goll, Melchior Koch g-+ mg--r ug.-f- mg + ug- mg.-r mg.-r 
Heide, Axel mg--r mg. Ug-T" mg'"T" mg.-r » ug- g-+ 
Behrend, Christian Vilhelm mg.-j- g-+ mg. g + • mg. mg.-f mg.-r 
Lunøe, Lars Johan g-+ g-+ mg. g- » mg. mg. g-
Reé, Hartvig Theodor Nicolaus g- g- +* g- g- mg.-r mg. tg; 
Aumont, Arthur g- + mg. g-+ g'-T" » g-r ug.-r g.-i" 
Nansen, Peter (Privatist) mg.+ mg.+ mg.+ mg--r mg. mg.-t- g-
Dimitteret af Pastor Borup. 
Mariboes Latin- og Realskole. 
Hansen. Axel Ludvig Carl Vilhelm ... g- g- + mg.-f mg. » mg. mg. mg.-r 
Hvilsom, Niels Johan Frederik g- + mg.-f- mg.+ mg.-r » ug.-r ug.-r g-
Madsen, Hans Richard g- g- g- + g.+ » g- tg-+ g. 
Hansen, Carl Oscar g. S' g-+ mg.+ n mg. mg.-r • 
Henriques, Albert Ludvig tg.+ g.+ g.+ mg.-r i) g- g- » 
Meyer, Karl Martin mg.-f- mg. mg + mg.-f • ug- g- • 
Nielsen, Poul Søren mg. mg. mg.+ mg.-r g-+ mg. " 
Grønbech, Jacob Lund Hesbech (Privatist) g-+ mg.-r mg.-r- mg. » mg. mg. mg.-r 
Hammerich, Otto Johannes Nicolai Hou 
(Privatist) g-+ mg. tg-+ tg.+ mg. • mg tg-
Johansen, Hans (Privatist) g- g- g-+ mg-r "g- g-+ g-+ 
Møller, Georg Stenbryggen (Privatist).. g- + mg. g- g- g-+ _ mg. mdl. + 
Nielsen, Peter Anton (Privatist) g- + g-+ g- mg.-r » mg.-f- g- tg.+ 
Andersen, Lars (Privatist) g.+ g-+ mg.-r mg.-t- • mg.+ ug- U 
Latin- og Realskolen Lyceum. 
g-+ Høfler, Marius Frederik mg.-f mg g- • mg. -r- mg.-r mg. 
Lorck. Christian Andersen mg.^ »ig'-r tg.+ g- » tg.+ tg- g-
Petersen, Knud Høg g-+ g- + g-+ mg. • mg. mg.-r * 
Estrup, Emil Vilhelm (Privatist) mg.-r g- mg.-r g- » mg.+ g- tg.+ 
Frederiksen, Johannes Laurentsen (Pri-
mg.-^ g- + mg.+ mg. »g-r • mg. mg. 
Behnke, Carl Vilhelm (Privatist) g- g--r- e.A-&• i g«-r g-+ » g-+ g.-r 
g- + Hoffmann, Henrik Jacobi (Privatisti ... mg.-r mg. mg. g--r mg.+ • mg. 
Scbreiber, Peter Constantin (Privatist) . g-+ g-+ mg. mg.-r mg.+ „ g* g- + 
Sørensen, Johannes Christian (Privatist) *g- + mdl mg.-r g. mg.-r • mg.-r g--r 
Kjersgaard, Moritz (Privatist) g-+ g- mg.+ mg.+ mg. ug. mg.-r 
Lind, Hans Christian Victor (Piivatist). g- + g- g-+ g--r g-^ g- • 
Lundblad, Edvard (Privatist) g + g- g- g-r ug- tg- • 
Jacobsen, Jacob Frederik (Privatist)... §-~  g • + g- g--r mg.-r g-
Hauchs Latin- og Realskole. 
Extraordinær Examen i Januar 1879. 
I auridsen, Jacob Kristian (Piivatist). . tg-+ g. mg.-r g-+ » mg.-r mg. tg-
Nielsen, Martinus (Privatist) g- + g-+ g-+ tg- • g- mg.-r g.-r 
Sommeren 1879. 
Meinig, August Frederik Newcombe... . mg. mg. mg.-j- mg. • mg. -f- mg. mg. 
Jacobson, Daniel Edvard mg.-j- mg.-(- mg.+ mg. • ug- mg. g-+ 
Molbech, Oluf Christian .... mg. 
g-
mg.-|- mg.-f- mg.+ » mg. mg.-f- g-
Gotschalk, Just (Privatist) g-+ g- mg.-f- • "g-r tg- + • 
Koefoed, Ludvig Peter (Privatist) g- g. g-+ g- • mg. tg.+ • 
Larsen, Jens (Privatist) or —2— o* • g. mg.-r tg.+ » Or. mg.-r g* 
Feveile, Johan Christian Haxthausen 
(Privatist) g-+ mg.-r tg-+ g-+ • mg. g- g-+ 
Ohlmann, Peter Martin (Privatist) .. g- g-"r g- g- • g + g — g-
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»g. ug. ug.-r mg. » 103 Første Karakter. 
Ug.-r mg. ug. mg » • • • 102 Første Karakter. 
Ug'-T- mg.+ mg.-r mg.+ 
g-+ 
» > • » tt 9G Første Karakter. 
mg. mg.+ mg. • • • » » 96 Første Karakter. 
mg. mg.+ mg.-r mg -r- 0 • > • » • 92 Første Karakter. 
ug.-r "Ig.T 
g-
ugH- g- + » » • * » 89 Første Karakter. 
tg + mg. t- mg. . . > » » » 74 Anden Karakter. 
g.+ tg' g + mg.-r 
g-
. . • . » i) 73 Anden Karakter. 
ug-r "g- mg.+ n % * n 97 Første Karakter. 
mg.+ mg + mg. mg.-r 94 Første Karakter. 
g-+ mg. mg + ug.-r n • » » > • 95 Første Karakter. 
, mg- mg -r mg. mg'-r * • • » » • 75 Anden Karakter. 
» » » • tg.+ ug.-r g m g r  mg.+ "g-r 86 Første Karakter. 
i " » » . tg- ug. mg. "g.-r mg. mg + 79 Anden Karakter. 
• » » mg. ug. mg.4- ug. ug.-h mg.-f- 99 * Første Karakter. 
* 
» » mg.-r "g- ug.-r ug-r "g.-r mg. 98 Første Karakter. 
mg. mg. mg.-f- mg.-r • » » • 93 Første Karakter. 
mdl. tg.-r- g* g + , • • , * 51 Tredje Karakter. 
mg.-r g- + mg.-r 
g-
g.+ » • • » » 84 Første Karakter. 
tg--r tg-+ g.+ * » • • > . 59 Tredje Karakter. 
g- mg.-r mg.-f- mg. • • » • > > 80 Anden Karakter. 
# 
' 
mg. ug. mg. »g. mg.-f- ug. 101 Første Karakter. 
S* mg.-f- mg. g-~ . 86 Første Karakter. 
g.+ mg.-r mg -r g- • * » • . » 64 Anden Karakter. 
» » » g- mg.-f- mg-r mg. "g-r mg.-f- 91 Første Karakter. 
g'-r- g--"r g- g-+ • » • » 70 Anden Karakter. 
mg. mg.+ mg. »g.-r , , , , , , 98 Første Karakter. 
g.-r g- tg- mg. » • > • * • 60 Tredje Karakter. 
mg.+ mg.-r mg. mg.-r » > • > » • 89 Første Karakter. 
g.-r g.-'r mg-r mgr • » » » » » 82 Anden Karakter. 
mg. ug. mg-r g-+ • * . » . » 70 Anden Karakter. 
mg.-b g- + mg. mg-r • • . » . . 94 Første Karakter. 
» • » tg.+ mg. tg. g-+ g ~r g--r 61 Tredje Karakter. 
» • • • g + g- tg. 4- mg.-r g-+ tg-+ 60 Tredje Karakter. 
tg- tg.-r tg. tg + g- g-r 49 Tredje Karakter. 
mg. g-+ g-^ g. 0 71 Anden Karakter. 
tg.+ tg- tg-+ g.4- • » » » » » 52 Tredje Karakter. 
mg.-f Ug.-T" mg. g. , , » , , 97 Første Karakter. 
mg.-f mg. mg.-r g. > * • » • * 95 Første Karakter. 
mg. mg.+ g.-r* g. • » » . • *7 Første Karakter. 
• • • g. mg.+ tg.-r mg 4- tg-
g-
g--H 63 Anden Karakter. 
• • • • mg.+ mg.-r g* mg.-f- g-+ 73 Anden Karakter. 
mg. mg.-j- g-+ mg. • • , 74 Anden Karakter. 
g-7- mg. g--H tg.-r , , , 65 Anden Karakter. 
mg. mg.H- g- g- • » » n 70 Anden Karakter. 
B. Tillægsexamen ved Universitetet i 1879 i Henhold til Bekj. 22de Maj 1874. 
a) i sproglig-historisk Retning. Januar 1879. 
S p e c i a l k a  r a k t e r  e r. 
I)e studerendes Navne. Dimissor. _^2 *2 ^ ea Hovedkarakter. OQ 
-KJ S ' • i  s «  
.2 jw s S 
PM 
—a »-
"to ^ = "S ®.-5L 
—; o 
B 3* S 
W6Q i, 
Pedersen, Jesper Andreas*) Cand. theol. Bokkenheuser. mg. g--r- g--r- g- tg-+ mg. mg.-r- 59 Bestaaet. 
*) Univ. Aarb. 1877—78, S. 207. 
b) i mathematisk-naturvidenskabelig Retning. Juni 1879. 
De studerendes Navne. Dimissor. 
S p e c i a l k a  r  a k t e r e  r .  
Points. Hovedkarakter. 
Dansk Stil. Latin. Historie. Fransk. Naturlære. 
Hobolth, Lars Ammitzbøll 
Kjærgaard, Niels Christian 
Kristensen, Kristian Smidt ... 
Cand. philol. H. J. Cohn. 
E. Jacobæus. 




















C. Tillægsexameii i Henhold til Adg. 1ste Juli 1872. 
Januar 1879. 
Student Harald Søren Christian Prahl (Univ. Aarb. 1873—75, S. 206—207) | : t at-.„ 
Student Carl Ludvig Kirstein Rothe (Univ. Aarb. 187S-77, S. 140-41) } bestode Pløven 1 Latm' 
Student Anders Kløvborg (Univ. Aarb. 1873—75, S. 210—211) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Juni 1879. 
Student Axel Bierfreund (Univ. Aarb. 1876—77, S. 134—35) I 
Student Georg Carl Sophus Christensen (Univ. Aarb 1875—76, S. 114—15) \ PriJvpll : r „t:n 
Student Jørgen Hansen Koch (Univ. Aarb. 1877-78, S. 388-89) > oesloac rrøven ljaun-
Student Harald Holten Nielsen (Univ. Aarb. 1873 — 75, S. 210—11) I 
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Alfabetisk Liste over dem, der i 187,9 have absolveret Åfgangsexamen ved Skolerne 






Abrahamsen, M. L. 
(Privatist) 




Andersen, P. O. A... 
Ankjær, E. E. 
Aumont, A. .. 
Bache, J. V. A 
Bang, F. E. C, K. .. 
Barfod, K. V. T. ... 
Bay, C. C 
Bech, V. F 
Beck, C. G. A 
Behnke, C. V. (Pri­
vatist) 
Behrend, C. Y. 
Bentzon, V 
Bergmann, E. F. ... 
Berling, V. C. (Priva­
tist) 
Bjerring, H 
Bischoff, G. V 
Blauenfeldt, H. L. .. 
Blechingberg, E 
Blnm, C. S 
Boetius, J. H. Y. ... 
Bonnesen, E. F 
Braag, D. C 
Brandt, O. A. la Cour 
Brendstrup, H. E 
Bruun, V. E. C 
Bugge, T 
Bøggild, N. K 
Bønneløkke, C. S. C. 
Christensen, F.V.(Pri-
vatist) 
Christensen, S. A. .. 
Christophei'sen, Y. E. 
H 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Odense Skole. 
Fredericia Skole. 
Mariboes Latin- og 
Realskole. 















Borgerdydsk. p. Ch. 
Metropolitanskolen. 
Borgerdydsk. p. Ch. 





Værned. Latin- og 
Realskole. 










r. Westenske Institut. 
Sorø Skole. 
Roskilde Skole. 
Cold, C. E. 
Dahlerup, L. F. V... 
Dall, J. P. (Privatist) 
D a m m ,  J .  F .  L .  A . . .  
Dreyer. J. G. B 
Dreyer, M. C. H. 
Duus, A. L 
Estrup, E. Y. (Priva­
tist) 










Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Estrup, H 
Faber, K. H 
Feddersen, P 
Feveile, C. S. H. ... 
Feveile, J. C. H. (Pri­
vatist) 
Fick, O. L. B 
Forchhammer, J. G.. 
Frederiksen, J.L. (Pri­
vatist) 
Frydendahl, J. E.... 
Fugl, H. C 
Gad, H. G. N 










Værned. Latin- og 
Realskole. 
Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Borgerdydsk p. Ch. 
Herlufsholms Skole. 
Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Odense Skole. 























Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Frederiksborg Skole, 
v. Westenske Institut. 
Hecksclier, L Metropolitanskolen. 
Hedemann, C. A. ... do. 




Grandjean, J. L 
Gries, T. L 
Grønbech, J. L. H. 
(Privatist) 
Grønlund, P. H 
Gudme, H. P. S. L. . 
Guthmann, A. J. K.. 
Gøtzsche, H. C 
Gøtzsche, J. A 
Hage, D. S 
Hammerich, O. J. N 
H. (Privatist) 
Hansen, A. L. C. V.. 
Hansen, C. O 
Hansen, H. G. E. (Pri­
vatist) 
Hansen, H. N 
Hansen, J. (Privatist) 
Heje, J. G. (Privatist) 
Helsing, V. 
Hempel, J. C. (Pri­
vatist) Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Henningsen, C. L.... Odense Skole. 
Henriques, A. L Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Herskind, A. A. R... 
Herskind, E. R 
Hertel, V 
Hjort, N 
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Navn. Skole eller 
Dimissor. 
Navn. Skole eller Dimissor. 
Hoffmann. H. J. (Pri­
vatist) 
Honnens, C. E. M.. 
Hvilsom, N. J. F... 
Høfler, M. F....... 
Hørlyk,P.N.(Privatist) 
Høyer, S. E. L. S... 
Jacobsen, B. E. B... 
Jacobsen, J. F. (Pri­
vatist) 
Jacobson, D. E. 
Jensen, C. M. S 
Illum, R. P. Petersen 
Johansen, H. (Priva 
tist) 
Johansen, K 
Johnsen, B. S 
Juel, H. R 
Juel, N. J. C. G. ... 
Jungersen, H. G. H.. 
Kalisch, C. A. (Pri­
vatist) Borgerdydsk.i Kbhvn 
Ivjersgaard, M. (Pri-
Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Randers Skole. 
Marihoes Latin- og 
Realskole. 





Lyceum Latin- og 
Realskole. 













Kjærgaard, N. C. (Pri­
vatist) 
Knudsen, V 





Krabbe, T. N. (Pri­
vatist) 
Krarup, H. C. M.... 
Kristensen, K. S. (Pri­
vatist) 
Kriiger, W. J. . 
Larsen, E. K. L. 
Larsen, J. (Privatist) 
Lassen, V. H 
Lauesen, J. E. L.. 
Lauridsen, J. K. (Pri­
vatist) 
Lehn, C. L L 
Lind, H. C. V. (Pri­
vatist) 
Lindemann, S. H 
Lorck, C. A 
Lorentzen, C 
Lorenzen, F. P. V... 
Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Fredericia Skole. 
Cand. philol. E. Jaco-
bæus. 
Borgerdydsk. p. Ch. 













Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Viborg Skole. 
Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Horsens Skole. 





tist) Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Lunøe, L. J j Haderslev Læreres 
Skole. 
Madsen, H. R Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Marer, J. J. C Borgerdydsk. p. Ch. 
Mathiesen, M Sorø Skole." 
Meinig, A. F. N .... Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Melbye, A. C. C. ... v. Westenske Institut. 
Meldahl, C. V Metropolitanskolen. 
Meyer, K. M Mariboes Latin- og 
Realskole. 
Michelsen, J.C.F. (Pri­
vatist) Fredericia Skole. 
Mogensen, M. K. ...: Viborg Skole. 
Molbech, O. C Hauchs Latin- og 
Realskole. 
Morville, P. G. C. . Viborg Skole. 
Munck, F. F Herlufsholms Skole. 
Muller, F. G Randers Skole. 
Miinster, L. C 
Mynster, P. G 
Møller, G. S. (Privatist) 
Møller, H. L 
Mørch, K. V 
Nansen, P. (Privatist) 
Nielsen, M. (Privatist) 










Hauchs Latin- og 
Realskole. 










Parsbecli, L. M. H. L. Frederiksborg Skole. 
Pedersen, J. A. (Pri-
Nielsen, P. S 
Nielsen, V 
Ohlmann, P. M. (Pri­
vatist) 
Olesen, O. K. P... 
O l i v a r i u s ,  C .  B . . . .  
Olrik, H. T 
Oppermann, A. 
vatist) 
Petersen, C. G. J. 
P e t e r s e n ,  K .  H . . . .  
Petersen, L. C 
Plesner, J. H 
Pontoppidan, II. P.. 
P o u l s e n ,  C .  L .  V . . .  
Raahauge, J. J. 
Raaschou, P. T. 
Rasch, C. E. F. 
Ravn, N. V 
Ravnkjær, C. C. (Pri­
vatist) 













Borgerdydsk. p. Ch. 
Værned. Latin- og 
Realskole. 
v. Westenske Institut. 
Haderslev Læreres 
Skole. 




Navn. Skole eller 
Dimissor. 
Repkoltz, O. G. C... 
Richter, W. G. D. F. 
Riis, J. ( Privatist) .. 
R o h r d a n z ,  C .  H .  A . .  
R o n g s t e d ,  E .  S .  Y . . .  
Rovsing, N. T 
Rubow, R. F. P. ... 
Salomon, B. B 
Scharf, A. V 
Schmidt, J. K. B. (Pri­
vatist) 
Schreiber, P. C. (Pri­
vatist) 
Schultz, K. H 
Secher, F. G 
Sodemann, A. F 
Staal, J. C. E 
Stage, J. C 
Stein, S. F 
Stephensen, C. E. S. 
Stigaard, C. Y. E. .. 
Struckmann, R 
Strøm, N. F 
Metropolitanskolen. 
do. 
v. Westenske Institut. 
Borgerdydsk. p. Ch. 





Borgerdydsk. i Kbbvn. 
Lyceum Latin- og 
Realskole. 
Sorø Skole. 












Sveistrup, H. C. K... 
Sørensen, J. C. (Pri­
vatist) 
Taanning,P. (Privatist) 




Torup, S. C. F. ... 
T r a u s t e d t ,  J .  P .  . . .  
Trier, V. P 
Tryde, L. C. G. ... 
Ulrich, F. C 
Ulrich, G. A 
Warming, C. C. ... 
Vedel, A. P 
Wesche, B. K. E... 
Winther. F. M. W.. 
Wittrup, V. J. F. F 
Vogelsang, J 
Wolff, F. N. 
Volquartz. J. M.... 
Wøldike, E. II 
Metropolitanskolen. 
Lyceum Latin- og 
Realskole, 
v. Westenske Institut. 
do. 













v. Westenske Institut. 
Fredericia Skole. 
Roskilde Skole. 




3 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S  e p  t b  r .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1879 have 170 studerende indstillet sig til denne Examen, af 
hvilke 14 rejiceredes. I alt bestode saaledes 156 studerende. 
Udfaldet af Prøven i det enkelte erfares af følgende Fortegnelse. 
Navn. Karak- Examens-





*Adsersen, W 1877 
Ahlefeldt-Laurvig, C. W.. 
Amdrup, V. M 
^Ammitzbøll, J 1877 
Bekker, T. G 
Bentzon, L. C. R 
*Bering, M. H. (se Juni 
1878) 1877 
Billenstein. C. S 
*Bille-Top, H 1877 
Blichert, V. T. C 
*Bloch, J. P 1»77 
Blume, C. A 
*Bondo, P. B. J 1872 
Boye, Å. E 
Braag, V. R 
Bramson, L 
Briem, P. J 
Brun, C 
Bruun, E. R 
Bruun, F. L 
Bruun, G. M 
"g- 8. Juli. 
ug. 19. Juni. 
ug. 26 Juni. 
mg. 23. Jan. 
mg. 25* Juni. 
godt. 26. Juni. 
godt. 23. Jan. 
tg- 12. Juni. 
godt. 24. Jan. 
mg. 18. Juni. 
godt. 23. Jan. 
"g- 10. Juni. 
mg. 23. Jan. 
godt. 21. Juni. 
mg. 10. Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 25. Juni. 
godt. 10. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 10. Juni. 
Christensen, C. J 
Christensen, C. M 
Christensen, T. N. C. E.. 
Christiansen, A. E 
v. Christmas, J. C. C. B. 
D. H 
Clausen, J. P. W 
Clément, C. A. A 
^Conradsen, A 1877 
Damsgaard, S 
Djørup, J 
Engelstoft, L. C. T 
Ernst, C. F. W 1877 
*Faurskov, J. (se Juni 
1878) Jan. 1878 
*Felir, J. H. M. G. .1877 
Frederiksen, F. C 
Friis, O. Æ. K. T 
Geill, P. C. F 
Gemzøe, A. II \ 
Glalin, L 
Gross, H. L. J 
mg. 25. Juni. 
mg. 13. Juni. 
godt. 11. Juni. 
ug. 26. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 21. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 23. Jan. 
godt. 28. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 27. Juni. 
»g- 10. Juni. 
ug. 23. Jan. 
mg. 24. Jan. 
mg. 12. Juni. 
ug- 24. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 24. Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 10. Juni. 
88* 
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Karak Examens 
dag. 
Karak- Examens Navn. 
Grundtvig, S. F 
Hammerich, K. A 
^Hammershøj, A. ...Ib75 
Hannover, H. J 
Hansen, A. Clod-
Hansen, C. A 
Hansen, C. M 
Hansen, H. L. N 
*Hansen, J. B. M. (se Juni 
1878). 1877 
•Hansen, S. Constantin 
1868 
Hansen, Theod 
Hanssen, C. A. L. G.... 
Harhoff, J. C. W 
Hassing, A. T 
Hassing, C. E 
Heramb, F. J 
Hertel, H. A. V. J 
Hilker, C. F 
Hjort, V 
Hjort-Lorenzen, F. P.... 
Holm, V. J. T 
*Honnens de Lichtenberg, 
H. H .1877 
Jacobsen, P 
Jansen, H. B 
Jensen, E. Z 
Jensen, J 
Jensen, J. L 
Johansen, J. O N. ... 
Johnsen, E 
Jønsson, F 
^Jørgensen, A. (se Juni 
1878)... 1877 
Jørgensen, Hans 
Jørgensen, Holger .... 
Kaarsberg, F. C 
Klein, C. E 
Knudsen, M. O 
Knutzen, H. E 
Koch, C. F 
Koch, E. T 
Koch, J. H 
Koed, F. Hansen 
Krog-Meyer, G. G 
Lakjer, O 
Larpent, H. J 
Larsen, L. C 
Larsen, S. E 
Lauesen, R. L 
Lauridsen, J. K. Jan. 1879 
Lehmann, A 
Lehmann, J. M. I). ... 
Levin, C. M 
Levysohn, K. C 
Lobedanz, D. A. L. 
Lorentzen, W. C 
Lund, A. J. G 
Lubbers, A. E. H 
Madsen, C. V. M 
Mantzius, K 
godt, 16. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 24. Jan. 
mg. 13. Juni. 
mg. 28. Juni. 
tg- 25. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 24. Jan. 
mg. 23. Jan. 
ug- 20. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug. 17. Juni. 
ug 20. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 10. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 14. Juni. 
tg- 21. Juni. 
godt. 23. Jan. 
mg. 19. Juni. 
tg. 23. Juni. 
ug- 12. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 23. Juni. 
ug. 23: Jan. 
godt. 18. Juni. 
ug. 28. Juni. 
ug- 11. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 28. Juni. 
tg- 19. Juni. 
ug. 13. Juni. 
godt. 11. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 27. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 26. Juni. 
mg. 28. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug. 27. Juni. 
godt. 24. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug. 23. Juni. 
ug- 16. Juni. 
Markussen, R 
*Mazanti, A. E 1877 
Mehrn, L. J. T. S. .1867 
Mortensen, P. E 
Myhlertz, A 
Miinster, G. O 
Møller, C. P 
Møller, W. P 
Møllgaard, E. H 
*Nathanson, B 1875 
Nielsen, M. V 
Nielsen, Niels 
Nielsen, S. T 
Nyholm, H. C. K 
Nyholm, H Y 
Olafsson, J. D 
Ottosen, S. J 
Panduro, K. J. S 
Pedersen, J. A. Jan. 1879 
Petersen, A. S. L. I). 1877 
Petersen, J. C 
*Petersen, Niels (se Juni 
1878) 1877 
Petersen, T. R 
Place, C. A 
Rautli, D. C 
Rehling, B. J. L.... 
Riis, J. C. D 
Rosenstand, O. L. E 
Rørdam. K 
*Salicath, F. P. G. (se Juni 
1878) 1877 
*Sandberg, C. A. G. A. (se 
Juni 1878) 1877 
Schaarup, G. E. K. . 
Schad, J H. L. . 
*Sclialtz, J. II. Y. (se Juni 
1878). 1877 
Schiøler, T. L.... 
Schiøpffe, C. AV... 
S c h j ø r r i n g ,  C .  C .  . .  
Sohoustrup, W. G. 
Skeel, J. E. F. ... 
Slot, II. H 
Sommer, J. E. V. 
Sporon, P. E 
Stage, N. C 
Svendsen, E. F. F. 
Søderberg. C. C. . 
Tang, N. E 
Thomsen, C. C. ... 
Trap, C. E 
Trier, S. R 
Tøndering, A. W. 
Wassard, T 
Villumsen, II 1876 
Wolff, O 
Voss, S. A. S 
Zahrtmann, M. K 
Zoéga, G. T 





mg. 23. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug- 27. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 20. Juni. 
tg- 24. Jan. 
ug- 21. Juni. 
ug. 23. Juni. 
godt. 11. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug- 21. Juni. 
ug- 12. Juni 
ug- 28. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 28. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 24. Jan. 
mg. 24. Juni. 
godt. 25. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 25. Juni. 





Ug- 24 Jan. 
mg. 24. Jan. 
mg. 23. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 24. Jan. 
mg. 19. Juni. 
mg. 26. Juni. 





mg. 18. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 14. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 25. Juni. 
godt. 26. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 18. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 27. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg- 17. Juni. 
ug. 21. Juni. 
godt. 22. April. 
A n m .  D e  m e d  *  b e t e g n e d e  2 0  s t u d e r e n d e  e r e  e x a m i n e r e d e  a t '  P r o f .  S .  H e e g a a r d .  d e  
øvrige 136 af Prof. R. Nielsen. 
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3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende studerende have underkastet sig denne Prøve i Aaret 1879: 
28de Januar. Barsøe, Dines Jørg. (1877) | 
Christensen, Christen Jørg. (1878) )• admissi. 
Clausen, Henr. Nic. (1877) J 
Engberg, Joh. Theod. (1873) j 
Ernst, Carl Fred. Weis (1877) } admissi c. laude. 
Fjord, Jesper Jørg. (1877) J 
Hansen, Adolph Lauritz (1877) 1 admissi 
Hansen, Jolis. Imman. Viggo (1877) j 
Hansen. Sigurd Constantin (1868) adraissus c. laude. 
Holck, Joh. Chrstff. (1877) .. | 
Knudsen, Jak. Chr. Lindberg (1877) 
Krebs, Olaf Peter (1868) I 
Liitzen, Edv. Ægidius (1877) ( aiimissu 
Momrae, Laurits (1877) I 
Nielsen, Kristen Fløe (1877) J 
Sperling, Edv. Alexand. (1872) admissus c. laude. 
Thalbitzer, Viggo Alfr. (1877) admissus. 
Thyssen, Emil Kr. (1876) } admissi c. laude. 
Welding, Chr. Fred. Adolph (1876) ] 
20de Juni. Bergenhammer, Ole Hieronymus (1869) admissus. 
Bondo, Ped. Bruun Juul (1872) J 
Brix, < onstant Emil (1871) > admissi c. laude. 
Bruun, Geo. Marius (1878) 
Faurskov, Johs. (Jan. 1878) 
Friis, Ose. Ærboe Carsten Trap (1878) 1 admissi. 
Hansen, Gustav (1878) i 
Hansen, Henr. Ernst (Jan. 1878) admissus c. laude. 
Høj, Pet. (1877) admissus. 
Kløvborg, Anders (1875) j a(lmissi c laude. 
Koch, Carl Fred. (1878) I 
Koch, Edv. Tesdorpf (1878) ^ admissus. 
Larpent, Herm. Isak (1878) 
21de Juni. Gross, Hagbart Louis John (1878) 
Larsen, Stig Eduard (1878) ( admissi c. laude. 
Møller, Chr. Pet. (1878) 
Nielsen, Martinus (Jan. 1879) 
Nyholm, Ilolg. Vilh. (1878) 
Panduro, Knud Isidoro Sidenius (1878) f admissi. 
Petersen, Anders Sandø Louis Ditlev (1877) .. I 
Petersen, Thorv. Rasm. (1878) 1 aflTni„: r 
Poulsen, Niels Kr. Armose (1877 og 1878)..../ a<limssl c" iauQe' 
Schack, Tage Einar (1877) admissus. 
Schoustrup, Will. Geo. (1878) admissus c. laude. 
4 .  T h e o l o g i s k  E x a i n e n .  
a. Den i Folge Belj. 23. Decbr. 1849 anordnede Pr o ve i Latin for 
theologiske studerende. 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1879. 
21de Januar. 
Briicker, Geo. Vald. (1871).. 
Budtz, Jens (1871) 
Darre, Gust. Har. Emil (1875) 
Engelsen, Otto Vald. (1876). 
Gad, Pet. Chr. Stenersen (1876) 
H. ill. 2. 
H. ill. 2. 
H. ill. 2. 
H. ill. 2. 
1 H. ill. 1. 
Gredsted, Fritz Vald. Witten-
burg (1876) 
Gregersen, Andr. Pet. Vilh. 
(1868) 
Hagerup, Eiler Thomsen (1874) 
Holm, Niels Pet. Andr. (1876) 
Iversen, Ingvar Marius (1875) 
Laud. 
11. ill. 2. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud. 
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Examinandernes Navne. Karakter Examinandernes Navne. Karakter 
25de Januar. 
Kistrup, Preben (1875) 
Kongsted, Halfdan (1^76) ... 
Langhoff, Fr. Aug. Hansteen 
(1874) 
Lutken, Vilh. (1874) 
Nielsen, Johs. Hviid (1872).. 
Thorbjørnsen, Jens Kr. Sof. 
Karsten (1874) 
Tram, Otto Gerh. (1875) .... 
17de Maj. 
Sperling, Edv Alexand. (1872) 
20de Juni. 
Andersen, Chr. Laurits (1876) 
Bang, Hans Jak. Kornerup-
(1876) 
Bartlioldy, Joh. Ped. (1876).. 
Begtrup, Holg. Chr. (1876).. 
Engelsen, Otto Yald. (se 2111 
1879) (1876) 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
H. ill. 2. 
Laud. 
Non cont. 
H. ill 2. 
II. ill. 1. 
H. ill. 2. 
H. ill. 1. 
H. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Hertz, Axel Viggo Thrige 
11876) 
Klingemann, John Fred. Ludv 
1876) 
Krebs, Olaf Pet. (1868) .. 
Ohrt, John Andr. (1«76). 
Olsen, Geo. Andr. (1874). 
H. ill. 1. 
Laud. 
II. ill. 1. 
Non cont. 
H. ill. 2. 
26de Juni. 
Hansen, Sigurd Constautin 
(1868) H. ill. 1. 
Lewerk-Huusen, Knud Axel 
Yald. (1869) Non cont. 
Michelsen, Sev. Andr. Bang 
(1876) H. ill. 1. 
Møller, Aage Bojsen (1876).. IL ill. 1. 
Nielsen, Søren Keiser (1876). H. ill. 2. 
Simonsen, Vilh. Emil (1875). Vix non cont. 
Vendt, Elimar Ped. Kr. (1875) H. ill. 1. 
Wøldike, Uffe Hroar (1876) . H. ill. 1. 
b. Theologisk Embedsemmen. 
Vinteren: 21 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, i alt fuldendte 20 Examen. 
Sommeren: 17 — , — » — , — 17 — 
38 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, i alt fuldendte 37 Examen, 
som erholdt: 14 laud., 19 h. ill. 1., 3 li. ill. 2., 1 non cont. 
Ingen af disse havde tidligere fuldendt Examen. 




mentes i mentes 
Dogmatik: Moral og Kirke- og 
Religions- Dogme-
Exegese. i Exegese. Symbolik, j filosofi. : historie. 
Hovedkarakter. 
187!). 
1111 Wittrup, Gerh. Pet. Bram­
mer (1873) L. Pr. 1876.2 
Kampmann,Thom. Schmidt 
( 1 8 7 3 )  L .  P r .  1 8 7 6 .  1 . .  
Jiirgensen, Richardt Lau­
ritz (1872) L. Pr. 1876. 1 
"Ii Fønss, Otto Carl Chr. 
(1872) L. Pr. 1875. 2.. 
With, Ole Chr. Enrique 
(1873) L. Pr. 1876. 1.. 
Ravn, Carl Fred. Viggo 
(1873) L. Pr. 1876. 2 .. 
S4/i Looft, Conr. Chr. Viggo 
( 1 8 7 1 )  L .  P r .  1 8 7 7 .  1 . .  
Meyer, Henr. Albert Geo. 
( 1 7 7 3 )  L .  P r .  1 8 7 6 .  2 . .  
Lembcke, Holger (1873) 
L. Pr. 1877. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. h. ill. 1 laud. li. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h ill. 1 
laud. h. ill. 1 
laud. h ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. ; laud. 




h. ill. Ih. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 laud. 
laud. h. ill. 1 li. ill. 1 
I j 
laud. laud. laud. 
Haml ill. 1. 
Laudabilis. 
Haiul ill 1. 




Haud ill. 1. 
Laudabilis. 
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Kandidaternes Navne. 
Specialkaraktererne. 
Ny Testa- jGI. Testa-jDogmatik 
mentes j mentes ; og 
Exegese. [ Exegese. j Symbolik. 
Moral og Kirke- og 
Religions-1 Dogme­
filosofi. ! historie. 
Hovedkarakter. 
35/i Thomsen, Osvaldus Alex-
and. Martinus (1872) L 
Pr. 1875. 2 
Ibsen, Pet. Diderik (1872) 
L. Pr 1875. 2 
Clausen, Sophus Holger 
(1872) L. Pr 1876. 1.. 
**11 Warming, Fred. Rudolph 
(1871) L. Pr. 1875. 2.. 
Beyer, Ingvard Hansen 
(1873) L. Pr. 1876. 2.. 
Schneekloth, Gustav Adolf 
(1872) L. Pr. 1876 2.. 
a9/i Dahlman, Villi Chr. (1870) 
L Pr. 1874. 1 
Hansen, Carl Christopli 
Jul. Asschenfeldt (1874) 
L. Pr. 1877. 2 
Ilelweg, Axel Henr. Sax-
torph (1872) L. Pr. 
1875. 2 
30/i Christensen, Ludv. (1873) 
L. Pr. 1878 1 
Voldum, Jens Sørensen 
(1873) L. Pr. 1876. 2 .. 
19 e Ivnuppert, Johs. Bernli. 
(1873) L. Pr. 1876. 2.. 
Sperling, Edv. Alexander 
(1872) L. Pr. 1879. Maj 
Sørensen, Hans Sophus 
(1874) L. Pr. 1877. 2.. 
so/6 Malta-Muller, Jolis.(1872) 
L. Pr. 1875. 2 
Hansen, Axel Raphael 
(1871) L. Pr. 1876. 2.. 
Bondesen, Eskild (1872) 
L. Pr. 1877. 2 
31/e Traustedt, Hans Petersen 
(1873) L Pr. 1876. 2.. 
Holck, Søren Hagerup 
(1872) L. Pr. 1875. 2.. 
Krog, Johs. Henr. (1874) 
L. Pr. 1877. 1 
23U Busch, Herm. Axel Emil 
Otto (1873) L. Pr 
1877. 1 
Boesen, Sophus Johs 
( 1 8 7 0 )  L .  P r .  1 8 7 5 .  2 . .  
Huus, Jens Thorn. Carl 
( 1 8 7 2 )  L .  P r .  1 8 7 5 .  2 . .  
'' *16 Lunddahl, EggertClirstpli. 
Tryde (1872) L. Pr. 
1873. 2 
Madsen, Johs. Eduard 
( 1 8 7 2 )  L .  P r .  1 8 7 5 .  2 . .  
aJ/s Nielsen, Johs.Hviid (1872) 
L. Pr. 1879. 1 
Bergenhammer, Jørgen 
(1874) L. Pr. 1877. 2.. 
*h Scheel, Carl Ludv. Mar­
tin (Jan. 1869) L. Pr. 
1874 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud 
h. ill 1 
h. ill 1 
laud. 
li. ill. 1 
noncont 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 h. ill. I h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. Ih. ill. Ih. ill. Ih. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. ! laud. 
I 














h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. Ih. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. | laud. 
h. ill. 1 h. ill. 
h. ill. I h. ill. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 





h. ill. 2 h. ill. 
noncont h. ill. 




li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 






li. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h ill. 1 
h. ill. 1 li. ill. 1 
laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
h ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
li. ill 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
h ill. 2 
Haud ill. 1. 
Iland ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Laudaliilis. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laudahilis. 
Haud ill. 2. 
Non contemn. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Laudahilis. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 1. 
Haud ill. 2. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
Laudahilis. 
Haud ill. 1. 
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c. Praktiske Prøver, 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1878—79. 
I Kjøbenliavn. 
Otzen, Erik (Theol. Exam. 75 h. ill. 1) 
Vest, Knud Tobias (26/e 73 laud.) 
Jørgensen, Ferdin. Laurits (21/6 67 laud.) .. 
Fenger, Hans Mathias ( l8/s 73 laud ) 
Sørensen, Christen (i2lt 76 li. ill. 1) 
Skaarup, Otto Chrstff. (19/6 78 h. ill. 1) ... 
Tauson, Carl Emil (26/i 77 laud.) 
Nielsen, Søren (20/6 78 li. ill. 1) 
Blaumilller, Theobald Edv. Jul. (30U 76 laud.) 
Christensen, Christen Pet. ( ,9/6 77 h. ill. 1) 
Sonne, Alfr. Kofoed {i0U 78 h. ill. 1) 
Bock, Alfr. Chr. (26/b 77 laud.) 
Jensen, Marius Pet. Malte ( 2 6 / s  76 li. ill. 1) 
Thurah, Chr. Henr. (29/i 56 h. ill. I1* 
Hjort, Søren Hansen (2 '/e 78 laud.) 
Fangel, Holger Jørg. (22/s 78 laud.) 
Zahle, Pet. Chr. (*/i 50 laud.) 
Levinsen, Jobs. (20/i 76 laud.) 
Bachevold, Chr. Jul. Alexand. (19/e 78 h. ill. 1) 
Buchholtz, Heino Gotlob Melchior Hammer 
(22/e 78 h. ill. 2) 
Faber, Ludv. Oscar (22/i 77 laud.) 
Brix, Jørg. Gad Olsen (32/6 75 laud.) 
Oksen, Erik Lassen (21/i 74 laud.) 
Kemp, Gerhard Pet. Brammer (23/i 77 laud.) 
Kemp, Henr. Nic. (2CU 77 laud.) 
Tiemroth, Arthur Eduard (21/i 78 h. ill. 1) 
Bostrup, Lauritz Jac. Ferdin. (25/i 75 laud.) 
Kaae, Alfr. Cameron (21/i 74 h. ill. 1) 
Steenstrup. Otto Gotthard Resen (25/r 78 h. ill. 1) 
Møller, Andr. Jersin (2 4/G 78 li. ill. 2) 
*19 78 vix Laud. 
?/9 78 Laud. 
7/9 78 Iland. ill. 
19/9 78 Laud. 
24/9 78 Iland. ill. 
9/io 78 Laud. 
l6/io 78 Laud. 
18/io 78 Laud. 
22/io 78 Laud. 
23/.o 78 Laud. 
24/.o 78 Haud. ill. 
25/io 78 vix Laud. 
®/i 2 78 vix Laud. 
9/i2 78 admod. Laud. 
12In 78 Laud. 
13/n 78 vix Laud. 
7/a 79 vix Laud. 
8/a 79 vix Laud. 
21 li 79 vix Laud. 
79 vix Laud. 
79 Laud. 
4/< 79 Laud. 
79 vix Laud. 
Brøndsted, Michael Gerhard Fred..(' 7/i 78h.ill.2) 
Mønster, Jens Ludv. Geo. (17/i 78 li. ill. 1). 
Warming, Fred. Rudolph (28/i 79 li. ill. 2). 
Bjarnesen, Haldor Pet. ( ,5/i 75 li. ill. 1)... 
Thomsen, Osvaldus Alexand. Martinus (25/i 79 
h. ill. 1) 
Munkebo, Niels Chr. Nielsen ( l9/i 78 h. ill. 1) 
Looft, Conrad Chr. Viggo (24/'i 79 laud.)... 
Holm, Herman (27/<; 76 h. ill. 1) 
Winther, Torkild Chr. (23/s 77 laud.) 
Nørregaard, Jac. Laurits Nic. (2fi/i 71 h. ill. 1) 
For Biskopperne. 
Skouboe, Christen Fred. (25/s 73 laud.) for 
Ribe Bisk 
Christensen, Hans Pet. Chr. (18/i 78 h. ill. 1) 
for Lollands-Falsters Bisk...'.. 
Koch, Hans Ludv. Emil (20/6 74 laud.) for 
Loll.-Falsters Bisk 
Gregersen, Herm. Grubbe (2S/i 76 li. ill. 2) 
for Ribe Bisk 
Steen, George Will. (27/s 77 h. ill. 2) for Vi­
borg Bisk 
Wegener. P^rnst Henri Fred. Chr. Soph. (20/1 
72 laud.) for Ribe Bisk 
Nielsen, Joh. Chrstff. Schwarz (22/« 77 laud.) 
for Ribe Bisk 
Skjerbek, Carl Emil (2I/i 78 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
3/é 79 Laud. 
"V4 79 Laud. 
9/i 79 Laud. 
°U 79 Laud. 
111e 79 Haud. ill. 
14/s 79 Laud. 
20/6 79 vix Laud. 
23 e 79 Haud. ill. 
24/e 79 Laud. 
9/7 79 Laud. 
30/s 79 Laud. 
V9 78 Laud. 
4/9 78 vix Laud. 
u/» 78 Laud. 
131,0 78 Haud. ill. 
30/,o 78 vix Laud. 
2/2 79 Laud 
12/s 79 Laud. 
28/s 79 Haud. ill. 
(se l3h 78 Kbbavn) 
20/s 78 Laud. 
(se 13h 78 Kbbavn) 
(se l ih 76 Kbbavn) 
20/9 78 Haud. ill. 
'»/.o 78 Laud. 
(se 5/« 78 Kbbavn) 
20/s 78 Laud. 
7/s 79 Laud. 
1 Vi o 78 Laud. 
2 2 / i0 78 Laud. 
1 Vio 78 Laud. 
22110 78 Laud. 
,0/i2 78 Laud. 
»•/»i 78 Laud. 
,0/,2 78 Laud. 
(se 8/io 55 Kbbavn) 
19/s 79 vix Laud. 
25/3 79 Haud. ill. 
25/3 79 

























21/s 79 vix Laud. 
2I/e 79 Haud. ill. 
SI/6 79 Laud. 
9/s 79 Haud. ill. 
11 k 79 Laud. 
30/a 79 Laud. 
V9 78Laiul.etqu.egr. 
4/g 78 Laud. 
11 /9 78 admod. Laud. 
1 3 / ,0 78 Haud. ill. 
30/io 78 vix Laud. 
2/s 79 Laud. 
12/3 79 vix Laud. 
2th 79 Haud. ill. 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Hansen, Fred. Vilh. Henr. (30/s 77 laud.) for 
2% 79 Haml. ill. Aarhus Bisk 20 s 79 vix Laud. 
Poulsen. Karl Kr. Ludv. (23/i 77 h. ill. 1) 
for Aarhus Bisk 26/s 79 Laud. 26/s 79 Laud. 
Rasmussen, Kristian (28/e 77 laud.) for Ribe 
Bisk "/s 79 Laud. 29/s 79 Laud. 
Xannestad, Verner Ludv. (25/i 66 laud.) for 
Viborg Bisk 6/s 79 Laud. 6/s 79 vix Laud. 
Dresler, Geo. Daniel (19/e 75 li. ill. 1) for 
Loll.-Falsters Bisk l3/s 79 vix Laud. "/8 79 Laud. 
Petræus, Pet. Chr. Fred. (26/i 76 h. ill. 2) 
for Loll.-Falsters Bisk i0ls 79 vix Laud. 20/s 79 Ilaud. ill. 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s æ r l i g  P r ø v e  i  d a n s k  R e t  f o r  
f o r h e n  v æ r e n d e  s l e s v i g s k e  E m b e d s m æ n d ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  
E x a m e n  o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 17 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 15 Examen. 
Sommeren: 24 — —, — — 3 — , — 21 — 
41 indstillede sig, deraf fuldendte 5 ej Examen, i alt fuldendte 36 Examen, 
som erholdt: 21 laud., 15 h. ill. Af disse have 3 tidligere fuldendt Examen, 
saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 33. 
Særlig Prøve i dansk Ret for forhen værende slesvigske Embedsmænd blev 
i Sommeren bestaaet af 1 Kandidat. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 4 Kandidater indstillede sig, som alle fuldendte Examen. 
Sommeren 3 — — , — — 
7 Kandidater indstillede sig, som alle fuldendte Examen, 
og erholdt: 4 laud., 3 h. ill. Af disse har ingen tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren : 35 indstillede sig, deraf fuldendte 7 ej Examen, ialt fuldendte 28 Examen. 
Sommeren: 33 — —, — — 10 — , — 23 — 
68 indstillede sig, deraf fuldendte 1 7 ej Examen, ialt fuldendte 51 Examen, 
som erholdt: 31 Bekvem, 20 Ej ubekvem. Af disse have 17 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 34. 
Udfaldet i det enkelte af disse Examina erfares af følgende Fortegnelser. 
Universitet« Aarbog. 89 



























h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. 99 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. laud. 101 Laudabilis. 
laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. laud. 109 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. 81 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
li. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud 97 Laudabilis. 
li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. 11. cont. li. ill. li. ill. 67 Haud illaud. 
n. cont. h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. laud. 73 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 75 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. laud. li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. laud. n. cont. 67 Haud illaud. 
h. 'ill. h. ill. n. cont. h. ill. n. cont. laud. h. ill. h. ill. 63 Haud illaud. 
" / >  
«/• 
Januar. 
Lyngbye, Jens (1871) 
Skov, Nis Hansen (1873) 
Hammerich, Emil (1872) 
Sporsén, Sigfred Nicolaus Egede (1873) 
Ovesen, Axel Jul. Aug. (1872) 
Gram, Herm. Carl Oluf (1874) 
Torp, Carl (1874) 
Dybdal, Theod. (1874) 
Buch, Pet. Nikolaj Valentin (1874) 
Wilstrup, Harald Sigismund (1872) 
Dyrhauge, Erh. Kr. Frost (1874) 
h Lyngbye. Jørgen (1872) 
Jensen, Jens Dynesen (1871) 
h Scliouenborg, Niels Pedersen (1872) 
Haxthausen, Chr. Fred. (1873) 
J tuii. 
s Anchersen, Alfred Hermann Martin (1873)... 
/e Quaade, Chr. Frits Charles Pet. (1871). Se 
Examen 1878. 2 
Tolderlund, Joh. Chrstph. (1874) 
7« Ellermann, John Martin Christen Birger (1873) 
Hoff, Vilh. Sophus Momme (1871). Se Examen 
1878. 2 
7« Bentzen, Thor Jolis. (1871) 

















14/s Holm, Joachim Pet. (1873) 
Faurholt, Ole Pet. Christensen (1875) 
16/<s Ferslev, Chr. Vittusen (1872) 
Maés, Heinrich Ditlev Karl Kr. (1873) 
,7/b Muller, Fred. Yilh. (1873) 
Scliiødte, Nathanael Ferdin. (1871) 
18/e Wedel, Joh. Laurents (1873) 
Siesby, Arnold Aron Herm. (1873) 
19/6 Neergaard, Jak. Edv. (1873) 
Boesen, Niels Schultz (1873) 
20/s Knudsen, Hans Chr. (1872) 
SV« Henriksen, Jens Thorv. (1873). Se Examen 
1878. 1 
Gram, Richard Severin (1875) 























laud. h. ill. 
laud. laud. p. c. 

















































































































b. Den ved Bekj. 7. Marts 1865 anordnede særlige Prøve i dansk Ret for forhen værende slesvigske Embedsmænd. 
Examensdag. Kandidatens Navn. 
Naar taget den ved Pa­
tent 22. Novbr. 1851 an­
ordnede retsvidenskabe­




Giessing, Jens Georg.. April 1855. Bestaaet. 
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'8/i Teisen, Julius (1875) ... h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. 93 Laudabilis. 
Elmenhoff, Otto (1875).. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 85 Haud. illaud. 
J0/i Reventlow, Ferdin Ejnar 
Jul. Gottlieb (1874) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
Thomsen, Henry Will. 
(1870) h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 81 Haud. illaud. 
Jim i. 
'/« Mortensen, Fred. Theod. 
Martin (1873). Cand. juris 
1878. 1 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
Krebs, Carl Elias Bona-
ventura(1870). Cand. mag. 
math. Maj. 1875 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
'•/« Brix, Fred. Pet. (1873).. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 89 Haud. illaud. 
Afholdte Examina. 






Johannsen, Hans Pet. Joa­
chim 
Schourup, Rud. Johann 
Heinrich 
Kisby, Johs. Brandt (se 
Examen 1878. 2) 
Rasch, Adolf Henr 
Hansen, Karl 
Petersen, Vald 
Albrechtsen, Niels Pet. 
Albrecht (se Examen 
1878. 1 og 2) 









Lund, Thorvald ej ubekvem. 
Berg, Aug. Dedenroth . ej ubekvem. 
Jensen, Søren Krist bekvem. 
Thomasen, Anton Lauritz 
Schytte, Jørg. Chr .. 
Knudsen, Peder 





Christensen, Niels Chr... ej ubekvem. 
Htittmann, Nicolaus Ilenr. ej ubekvem. 
Hoffmann, Yiggo Theobald 
(se Examen 1878. 2)... bekvem. 
Rtitzou, Fred. (se Examen 
1876. 1) bekvem. 
Nielsen, Niels Chr ej ubekvem. 
Kamp, Mads Poulsen . I bekvem. 
Fahnøe, Lauritz Jul. Mi­
chael (se Examen 1878.1) ej ubekvem. 
Madsen, Jul. Fred. Chr. 
(se Examen 1878. 2) . bekvem. 
Terndrup, Jul.'ViggoPhilip 
(se Examen 1877. 1).., bekvem. 
Møller, Jens Pet bekvem. 
Thorsen, Søren Møller .. bekvem. 
Balle, Charles Rudolph 
Wald. lseExamenl878.1) bekvem. 
Larsen, Chr ej ubekvem. 
Juni. 
2,/e Hansen, Hans Pet 
Sønnichsen, Yictor Johs. 
Nic 
25/s Nielsen, Niels Chr. (se 
Examen 1879. 1) 
Hansen, Søren 
Jensen, Jens Krist 
Knudsen, Peder (seExamen 
1879. 1) 
2S/s Kristjansen, Andr. Karl 
Kristjan 
Petersen, Thomas Ernst 
(se Examen 1878. 1) .. 
Harck, Niels Jochum Han­
sen (se Examen 1874. 2) 
27/s Nielsen, Laurits Chr. ... 
Mollerup, Pet. Chr 
Skovrøy, Ped. Andersen. 
28/« Pedersen. Andr. Pet 
Jacobsen, Carl James .. 
Jenssen, Yald 
Larsen, Chr. (se Examen 
1879. 1) 
30.6 Keller, Alfred Yiggo (se 
Examen 1876. 2) ...... 
Lund, Thorvald (se Ex­
amen 1879. 1) 
Weihe, Poul Alberg Willi. 
Martin 
Rasmussen, Pet. Michael 
(se Examen 1879. 1)... 
'/7 Thomasen, Anton Laurits 
(se Examen 1879. 1)... 
Edslev, Ped. Poulsen ... 
























706 Universitetet 1878 — 1879, 
6 .  L æ g e  v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n ,  
a. Forberedelsesexamen for Lægestuderende. 
Efteraar 1878: 36 indmeldtes, deraf fuldendte 23 ej Exam., i alt fuldendte 13 Ex. 
V i n t e r  1 8 7 9 : 1 6  —  —  7  —  —  9  —  
Maj*) 1879: 21 — — 10 — — 11 — 
73 indmeldtes, deraf fuldendte 40 ej Exam., i alt fuldendte 33 Ex. 
Udfaldet af Prøven i det enkelte ses af følgende Fortegnelse. 
De studerendes Navne. 
Kemi. 
praktisk, mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Bfteraaret 1878. 
Andersen, Marinus (1876) 
Bache, Gustav Harald (1874) 
Bruun, Just Geo. Yald. Aagaard (1876) 
Ellermann, Alfr. Ilenr. Vilh. (1875).. 
Groth, Erik Oscar (1876) 
Hassing, Johs. (1876) 
Jessen, William Carl Ilenr. (1876 < ... 
Keller, Chr. (1875) 
Kiihl, Jak. Vilh. Joh. Nicoley (1876). 
Mentz, Geo. Aug. (1875).... 
Ravn, Edv. Andr. Ivar (1876) 
Schierbeck, Hans Pet. (187(3) 
Østerbye, Poul Johs. (1876) 
Vinteren 1879. 
Bergh, Rudolph Sophus (1876) .. 
Hansen, Chr. Ferdin. Aug. Vald. (1873) 
Heyn, Chr. Jak. (1871) 
Ingwersen, Carl Gjørtz (1876) 
Liitzhoft, Fred. Jansen Holten (1876) 
(se Sommeren 1878) 
Mathiesen, Fred. Chr. (1876) 
Petersen, William Aug. (1876) 
Schjerup, Victor Emanuel (1876) 
Wittrup, Jak. (1876) 
Maj 1879. 
Bølling, Anton Volquartz (1877) 
Eibe, Thorvald (1877) 
Fog, Fritz Reinhold (1877) 
Friis, Albert Henriksen (1877) 
Gleerup, Johanne Marie (1877) 
Ileilmann, Gerhard Vilh. Ernst (1877) 
Larsen, Chr. Pet. Geo. (1877) 
Muller, Emil (1877) 
Nielsen, Nielsine Mathilde (1877 .... 
Schwartz, Hermann Chr. (1877) 
Wittrup, Jak. (1876) (se Vinteren 1879) 
laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 




h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
non cont. 
laud. 




laud. p. c 
laud. p. c. 
h. ill. 2. 
li. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 





h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 




h. ill. 1. 
laud. 
laud. 




laud. p. c. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
J  h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
I h. ill. 1. 
laud. 
h. ill. 2. 
laud. 
laud. 
i  h. ill. 1. 
h. ill. 1 
laud. ; laud. laud. laud. p. c. 
h. ill. 2. laud. laud. h. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. laud. laud. 
li. ill. 1. h. ill. 1. h. ill. 2. laud. 
h. ill. 1. 
h. ill. 2. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
li. ill. 1. 
li. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. laud. 
h. ill. 2. laud. 
h. ill. 1. li. ill. 1. 
h. ill. 1. laud. 
h. ill. 2. non cont. 
h. ill. 1. [laud. 
h. ill. 1. li. ill. 2. 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
non cont. 













li. ill. 2. 
laud. p. c. 
| h. ill. 1. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
h. ill. 1. 
non cont. 
h. ill. 1. 
h. ill. 1. 
laud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. 
h. ill. 1. 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1. 
*) Se foran S. 618. 
Afholdte Examina. 707 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
I Vinteren 1878—79 indstillede 17 sig til Examen, i Sommeren 1879 12, 
i alt 29, der alle fuldendte Examen (10 laud., 17 h. ill. 1, 2 h. ill. 2), og af 
hvilke ingen tidligere var Kandidat. 
Udfaldet af Examen i det enkelte ses af følgende Fortegnelse. 
708 Universitetet 1878—1879. 
Kandidaternes Navne. 
Special 



























































































Boeck, Victor (1871) Fb.-Ex. 1874 16 8 13 5 5 y+y = i9§ 13 7 Q2 v  3  8 
Fenger, Theod. Immanuel (1871) Fb. Ex. 
15 lb 1873 8 8 8 13 13 y+y=19* 13 16 
Ipsen, K'mul Chr. (1871) Fb. Ex. 1874 ... 16 8 13 8 8 y+v=2ii 9* 5 8 8 
Weihe, Carl Albert (1872) Fb.-Ex. 1874... 13 13 5 5 8 y + y =19 8 7 8 9 i 
Bilsted. Ernst Carl Michael Clir. (1871) 
14 Fb.-Ex. 1873 8  16 16 13 13 y+y =26 lli 14 13 
Jensen. Jens Cax-1 (Jan. 1872) Fb.-Ex. 1874 8 8 13 8 8 1 6  1 2  9  1 7 2  2  '  3  1  1  3  IH 13 13 13 
Johnsen, Niels Jesper Bernth (1870) Fb.-
9§ Ex. 1873 8 13 13 5 « 2  1  l  2_6 1 Q  i 2 '  3 1U6 IH 9f • 1 •  3  
Lindemann, Carl Ludv. Theod. Ibsen 
(1872) Fb.-Ex. 1874 13 13 8 8 13 y+y =22? IH IH »i 13 
Jensen, Carl Peter (1872) Fb.-Ex. 1874 .. 16 8 13 8 13 y+y =23* IH 8 91 9jf 
Rovsing, Niels Ivar Asmund (1869) Fb.-Ex. 
9* 1872 16 8 b b 8 y+y=18 93 +0;1 i 
Boldsen, Alfred (1871) Fb.-Ex. 1*73 13 8 13 8 13 y + y =21| iH IH IH b 
Svendsen. Svenning Vilh. (1871) Fb.-Ex. 
13 14 1874 16 13 8  13 13 Y+V =2bf IH IH 
Hansen, Joachim Godske (1872) Fb.-Ex. 
16 Hi 1874 16 8  13 5 13 y+y =22i IH 13 
Schou, Jens ' 1872 j Fb.-Ex. 1874 13 16 13 16 16 y+y = 29* 13 16 lo 14 
Borries, Carl Aug. (1871) Fb.-Ex. 1873... 8  5 13 8 13 y+y=i7| IH V IH 9 3 
Olrik. Chr. Vilh. Magnus (1871) Fb.-Ex. 
IH IH 13 1873 5 8 8 8 16 v+y=17é 14 
Effersø, Jon Gudmundsen (1870) Fb.-Ex. 
14 13 1872 16 13 8 13 13 V 4 V =2b| 13 15 
Sommeren 1879. 
Knudsen, Niels Blume 11872) Fb.-Ex. 1874 13 8 13 8 13 y+y=211 9f IH IH 91 
Schou, Thorkil (1872) Fb.-Ex. 1871 16 5 13 16 13 y+y =24 j 13 14 lb 13 
Engelsen, Edvard (1872) F.-Ex. 1874 ... 8 13 13 5 13 y+y =201 IH 13 13 13 
Teisen. Jens (1869) Fb.-Ex. 1872....... 16 5 -ril -ril 5 2 1' 17 4.5 6 6 -rbf 9j 
Friis, Sofus Carl Emil (1870) Fb.-Ex. 1873 8 5 5 8 8 i-3 4- 2-1 — 1 3 I 8 7 8 93 
Vedel, Marcus Ulrik (1868) Fb.-Ex. 1870 — 8 9! 
» 1 
•  3  b 
Baden. Gustav Thorkild Jac. (1871) Fb.-
Ex. 1874 8 8 13 8 b y + y =16| IH IH 9 3 1 
Mønster, Erik Rosenkvist (1872) Fb.-Ex. 
14 1875 5 5 8 8 b y+y=12 IH IH « 1 •  3  
Dethlefsen, Pet. Jac. Cbr. (1871) Fb.-Ex 
13 13 1875 5 13 13 16 8 1 8  1 3  7  —  O l  i  2  i  5  3  13 IH 
Maar, Emil (1871) Fb.-Ex. 1 73 16 5 8 8 8 2_1 _L 2_4 _ IQ 1 2 t 3 IH 6 9| 11J 
Høeg-Guldberg, Ove (1871) Fb.-Ex. 1874... 8 13 5 5 13 y + y  =18* ni 9 a  H3 11J 
Schmiegelow, Ernst Carl (1873) Fb.-Ex. 
13 14 15 13 1875 ' 13 13 13 13 13 y+y=26 
Afholdte Examina. 709 





Examens 2den Del. 
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IH 9! 14 8 IH IH 6 9! 9! IH 159 Haud illaud. 1. 
IH 13 14 13 15 iH 13 IH 13 IH 2041 Laudabilis. 
9! 9§ 9' 3 9! 8 5 6 5 9f IH 136 Haud illaud. 1. 
13 9! 13 13 9! 8 5 6 5 6 140 Haud illaud. 1. 
IH IH IH 9! 13 IH 13 13 15 13 2001 Laudabilis. 
8 8 8 8 9? IH 7 Hi 13 8 1601 Haud illaud. 1. 
8 9 § 5 IH 7 7 7 IH 5 120i Haud illaud. 1. 
8 8 lli 9! 7 5 6 9f -7-11 9| 13H Haud illaud. 1. 
8 8 9| 9! IH 7 9 i IH1 9f 7 1531 Haud illaud. 1. 
9^ 7 9f 13 6 9! 5 5 IH 7 122 Haud illaud. 1. 
9! 8 8 13 8 * 1 7 9f IH iH 146.1 Haud illaud. 1. 
9* 9§ >H 7 13 9f 14 IH 14 14 189i Laudabilis. 
13 IH 14 13 14 101 IH 8 15 13 1971 Laudabilis. 
IH 14 IH 13 13 13 IH 15 14 13 216i Laudabilis. 
7 8 7 8 7 7 IH IH IH —52 •  J3 129 ̂  Haud illaud. 1. 
IH u> 9? 3 7 IH 7 9§ 8 7 6 152.1 Haud illaud. 1. 
8 13 9! qz ^3 8 lli 9! 13 13 IH 1871 Laudabilis. 
8 IH IH 5 13 9f 8 9f IH 9! 160 J Haud illaud. 1. 
5 ' H IH 9! 9| 7 9f IH 111 lli 1771 Laudabilis. 
IH 7 6 9j IH 5 -Ml 5 7 lli 133* Haud illaud. 1. 
9? 6 6 IH 8 8 * 1 • 3 -Ml 5 5 68i Haud illaud. 2. 
f )  5 6 7 7 9! 5 8 -7-5 J 6 99> Haud illaud. 2. 
IH 91 IH -l-» • 3 5 9f 8 8 5 13 104 Haud illaud. 1. 
7 7 8 IH 5 7 9? IH 
» 1 
•  3  6 128 Haud illaud. 1. 
IH 8 « 1  • 3 IH 8 6 8 8 9! 128 Haud illaud. 1. 
8 8 13 8 13 m 13 13 Hi 183 i Laudabilis. 
7 5 6 Hi 6 7 7 « 1 • 3 Hi 5 122« Haud illaud. 1. 
9? IH 9§ IH 13 Hi 92 3 91 13 9f 170g Laudabilis. 
IH 13 IH 7 14 H5 13 13 13 13 201 Laudabilis. 
Universitets Aarbog. 90 
710 Universitetet 1878 — 1879. 
7 .  F i l o l o g i s k - h i s t o r i s k  S k o l e e  m b e d s e x a  m e n .  
Folgende Oversigt viser Antallet af de Kandidater, der have indstillet sig 
til Examen i Aaret 1878—79 og Udfaldet af Examen i det hele. 
Theoretisk Prøve. 
Vinteren: 2 indstillede sig, af hvilke knn den ene fuldendte Examen og er­
holdt haud illaud. 
Sommeren: 2 indstillede sig, som begge fuldendte Examen og erholdt: 1 laud. 
og 1 haud illaud. 
Udfaldet af Examen i det enkelte ses af folgende Fortegnelse. 
Kandidaternes 
Navne. 
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,0/i Velschow, Hans 
Chr. (1871) . . . 2} 5 4 5f 10 5 1 6 6 27 Haud illaud. 
Juni 1879. 
M 6 Gredsted, Hans 
Fred. Thorv. 
(1872) 2 5 7 5 4 9 7 6 13 7 36 Haud illaud. 
Sigurdarson, Si-
Laudabilis. gurOr (1872).... 5} 6? 12 5J 5; 11 6J 7 13 8 44 
Praktisk Prøve 
Til denne Prove indstillede sig: 
d. 4. Oktober 1878: Joh. Chr. Vulf Engel (Tlieor. Prøve 1873 2.) og erholdt 
for Latin 5, Græsk 5, Historie 7, Dansk 7 = 24 Points, 
Hovedkarakter: Haud illaudabilis. 
d. 19. April 1879: Kristian Mathias Mikkelsen (Tlieor. Prøve 1872 1.) og 
erholdt for Latin 6, Græsk 6, Historie 7. Dansk 7 = 
26 Points, Hovedkarakter: Laudabilis. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 3 studerende have i Aaret 1878—79 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Januar 1865 
og Miuisteriets Resol. 16. Juni 1870 — anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
9/n 1878: Cand. pliilos. Johan Peter Julius Hoffory (1872) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (Hovedfag: Nordisk Sproghistorie, særlig den old­
nordiske Lydlære, historisk betragtet). 
Censorer: Proff. Dr. K. Gislason og Dr. Svend Grundtvig samt Docent Dr. 
Ludv, F. A. Wimmer. 
Afholdte Examiua. 711 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (2 9 /5— ll!i 1878): Der ønskes en 
Fremstilling af de Forandringer, som det oldnordiske Lydsystem efterhaanden har 
undergaaet under sin Udvikling af de Lyd, der maa antages at have været fælles 
for hele den gotiske Folkeklasse, indtil det antog den Skikkelse, der viser sig i 
de ældste Haandskrifter. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) 
Uhistoriske islandske Sagaer c19/io 1878). 2) Ejeformens Brug i Oldnordisk 
(21/io 1878). 3) K. L. Rahbek (22/,o 1878). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: l) (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Forholdet mellem Sprogformen i de ældste islandske og de ældste norske Haand­
skrifter (6/ii 1878,). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Kongespejlet (8/u 1878). 
3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Tolkning af Skaanske Lov, Kap. 11, 1—4 
(Thorsens Udg. S. 60) (9/u 1878). 
7U 1879. Cand. philos. Niels Thomasius Neergaard (1872) Admissus. 
Fag: Historie (særlig Jødernes Historie). 
Examinatorer og Censorer: Proff. Dr. F. Schiern, Dr. A. F. Mehren og Dr. 
E. Holm. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (2 7 / i2 1878—7/2 1879) ;  En Frem­
stilling af Philos og Josephus's Liv og en Karakteristik af deres Betydning for 
den jødiske Historie. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) 
At forklare Daniels Bog, Kap. 12, V. 9 — 13 samt ved Sammenligning med Pa­
rallelsteder i Korthed at fremstille den Plan, der ligger til Grund for denne Bogs 
Affattelse (24,3 1879). 2) Maurernes Herredømme og Skæbne i Spanien (26/3 1879). 
3) Sverige under Frihedstiden (1718 — 1772) (2 8 /3 1879). 
Marts—Maj 1879. En Kandidat indstillede sig til Konferens i fransksprog 
og Literatur (med Italiensk som Bifag), men ønskede, efter at have udarbejdet 
de mindre Opgaver, at disse ikke maatte blive underkastede Censur, og opgav 
altsaa dermed Prøven. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (25/s—5/b 1879): En Fremstilling af Adan de la 
Halle's og Jean Boders Liv og Digtervirksomhed i det hele, samt en Paavisning 
af deres Forhold til det franske Dramas historiske Udvikling i Middelalderen. 
Til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) Substantivernes og 
Adjektivernes Bøjning i gammel Fransk (20s 1879). 2) Les poétes lyriques du 
15e siécle (21/5 1879). 3) Forskjellen mellem de saakaldte »folkelige« og »lærde« 
Ord i Fransk paavises og fremstilles ved Exempler. (Et Exemplar af Thierry: 
Récits des temps Mérovingiens medfulgte for at gjøre det lettere for Kandi­
daten at finde Exempler.) (23/6 1879). 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Novbr.—Decbr. 1878. En Kandidat indstillede sig til Konferens i Natur­
historie med Zoologi som Hovedfag, men Besvarelsen af den større Opgave fandtes 
af Censorerne ikke at være et saa modent Arbejde, at den dermed begyndte Ma­
gisterkonferens vilde kunne fortsættes. 
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Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme ( l/ii—13/n 1878): Der ønskes en 
Fremstilling af Forholdet imellem Slægtsbegrebet Lacerta hos Linné (Syst. nat. 
XII.) og den nyere Naturforsknings S au ri er (f. Ex. Duméril og Bibron: Erpé-
tologie générale) og en Redegjørelse for de væsentlige Fremskridt i Kundskaben 
om den indre og ydre Bygning hos Dyrene inden for den Linnéiske Lacerta-
Slægt, der efterhaanden have fremkaldt og begrundet den senere Opfattelse af 
Formernes indbyrdes Forhold. 
26/6 1879. Cand. philos. Christian Sophus Juel (Jan. 1876) Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. C. Holten, Dr. med. »fe phil. Julius Thom­
sen og Dr. Thiele samt Docent Dr. H. G. Zeuthen. 
Skriftlig Opgave til Besvarelse hjemme (V3—X~U 1879): 
1. Den entydige kvadratiske Transformation af plane Figurer 
ønskes udviklet og i alle de forskjellige Tilfælde, hvor der til reelle Punkter i 
den ene Figur svarer reelle Punkter i den anden, udtrykt under reel Form i 
simple Formler. 
2. Der gjøres Rede for de vigtigste Former, hvorunder Transformationen har 
været fremsat af dette Aarhundredes Geometre, og undersøges, hvorvidt disse 
Former ere anvendelige, naar der er imaginære eller sammenfaldende Fundamental­
punkter (Hovedpunkter^, og hvorledes de da praktisk kunne gjennemføres. 
3. Transformationen ønskes anvendt til af bekjendte Sætninger 0111 Kurver 
af 3dje Orden at udlede nye Sætninger 0111 Kurver af samme Orden. 
Skriftlige Opgaver til Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) I Mathematik I.: At finde Differentialligningen for en Flades Krumnings-
linier og anvende den til Bestemmelse af den ene Række Krumningslinier paa 
udfoldelige Flader og begge Rækker Krumningslinier paa Kegleflader. 
(Det var Kandidaten tilladt ved Udledelsen af Differentialligninger at gaa ud 
fra hvilken af Krumningsliniernes Definitioner, han selv vilde) (12/e 1879). 
2) I Mathematik II.: Et Punkt bevæger sig i en Plan, under Paavirkning 
af en Kraft, parallel med, og ligefrem proportional med den absolute Værdi af 
Afstanden fra en ret Linie i denne Plan. Bevægelsen foregaar i et Medium, hvis 
Modstand er ligefrem proportional dels med Hastigheden, dels med den absolute 
Værdi af Afstanden fra den nævnte rette Linie. Punktet passerer et givet Punkt 
af den rette Linie i given Retning og med given Hastighed. Bevægelsen for og 
efter Gjennemgangen gjennem dette faste Punkt ønskes udtrykt ved Formler og 
beskrevet (13/6 1879). 3) I Astronomi: Hvorledes kan man af to, til givne Tider 
svarende, fuldstændige heliocentriske Stedbestemmelser for en Komet bestemme 
parabolske Elementer og afgjøre, 0111 Banen virkelig kan anses for en Parabel ? 
Kriteriet for dette sidste forlanges ikke i den explicite (Lambertske) Form (14/6 1879). 
9 .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s e x a m e n .  
a. Almindelig Forberedelsesexamen af højere Grad. 
35 indmeldtes, deraf fuldendte 9 ej Examen, i alt bestode 26 
33 _ _ _ 6 — — — 27 
68 indmeldtes, deraf fuldendte 15 ej Examen, i alt bestode 5:* 






Bauditz, Willi. Gustav Sophus 
Bille, Steen Andersen 
Block, Harald Eduard Fred. Rude 
Brown, Alfred 
Castenskiold, Jørgen 
Christiansen, Fred. Vilh. Schytte 
Glahn, Poul Egede 
Hermansen, Cajus 
Ipsen, Hans Alfred 
Jensen, Johs. Marquard 
Johansen, Jens Nielsen 
Kiær, Hector Fred 
Lindholm, Vilh. Otto 
Petersen. Hans Pet. Theod 
Rosted, Martin Yald 
Schrøder, Joh. Andr. Konr. Kristen Olsen*) 
de Serene d'Aqueria, Prosper Leon 
Sieck, Wilh. Heinrich 
Smith, Christian 
Steincke, Fritz Adolf Aug 
Stiernholm, Carl Chr. Vald 
Søderberg, Joh. Henr. Carl Chr 
Teisen, Joh. Henr 
Wegge, Poul Vilh 
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Andersen, Hans Chr 
Carlsen, Carl Otto Leonhart 
Gjertsen, Jul. Pet. Chr 
Hansen, Hans 
Hørsted, Otto Emil Thorkild 
Jensen, Carl Georg 
Jeppesen, Hildemar Andr 
Kaas, Otto Ditlev 
Lange, Frantz Fred. Carl 
Larsen, Lars Jac 
Mathiesen, Albert Chr 
Mikkelsen, Mikkel Hindhede 
Mohnsen, Rasmus Ernst Vill 
Møller, Jørg. Ludv 
Møller, Richardt Hugo 
Nielsen, Ernst Nic 
Nielsen, Theod. Vald 
Oest, Oskar Emanuel 
Pedersen, Hans Rasmus Victor 
Petersen, Joh. Pet 
Rostrup, Olaf Fred. Geo. 
Schack, Will. Alfonce Gregers Nikolaus 
Schrøder, Johs 
Sveistrup, Svend Trøst 
Sørensen, Mads Hansen 
Tulinius, Carl Louis Maximiliam 
Wad. Emmanuel 
. Bestaaet. 
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b. Almindelig Forberedelsesexamen af lavere Grad. 
Følgende Tabel viser Antallet af de Examinander, som i Aaret 1878—79 have 











Januar 1879 120 11 19 90 
Af de indmeldte 120 opgave 95 En­
gelsk og 25 Tysk. Til Prøve i 
Latin indstillede sig af de ind­
meldte 4, hvoraf kun 2 bestode. 
Juni 1879 118 22 25 71 *) 
Af de indmeldte 118 opgave 86 En­
gelsk, 31 Tysk og 1 Fransk. 
Ingen indstillede sig til Prøve i 
Latin. 
„ 
I alt... 238 n 33 44 161 *) 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret 1879 have i alt 38 underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt 1 Laudabilis præ ceteris, 22 Laudabilis, 14 Haud illaudabilis og 1 Non 
contemnendus. Ingen af Kandidaterne har tidligere underkastet sig Examen. 
Følgende Fortegnelse viser Hovedkarakteren for hver enkelt Kandidat. 




Andersen, Anthon Martin Hit-
lev Jul 
Brix, Fred. Ellerhusen 
Christensen, Henning Andr. . 
Clausen, Harald Ulrik Victor 
Frydendahl, Clir. Alfred Ema­
nuel "... 
Gleerup, Oscar 
Gravenhorst, Carl Cilius .... 
Hansen, Jul. Leopold Movritz 
Helms, Carl Yilh Holst 
Helms, Rudolph Andr. Chr. . 
Henrichsen, Chr. Adolph .. . 
Jensen, Christen 
Jørgensen, Hans Yilh 
Olrik, Didrik Vilh. Mathias 
Piper, Harald Geo. Vilh ... 



















Buch, Emanuel Carl Højelse. | Laudabilis. 
Christensen, Niels 
Faye, Hilmar 
Gram, Jens Bille 
Hansen, Peter Chr. Vilh 
Hastrup, Fred. Vibe.. 
Holst, Oluf Poul Søren Lau­
ritz 
Holstebro, Hertz Otto 
Høeberg, Jobs. Vakl 
Jensen, Axel Viggo 
Jørgensen, Thorv. Aug 
Muller, Otto Heering 
Møller, Joh. Sophus Feller .. 
Nielsen, Harald Robert Pile­
man 
Nielsen, Lauritz Aug. Pileman 
Nordentoft, Jens 
Petersen, Peter Hansen 
Reumert, Alexander Carl Pon-
saing 
Schæbel, Fred. Peter 
Stahlschmidt, Otto Emil .... 
Topp, Steen Steensen 























*) Deraf bestod 1 med Udmærkelse. 
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1  1 .  D e  v e d  d e  f o r s k j  e l l i g - e  E x a m i n a  i  A a r e t  1 8 7 8  —  7 9  t i l  d e  
s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. Theolo>jisk Embedscxainen. 
Vinteren 1878—79. 
1) Brevet til Hebræerne 2, II—3, 6 inkl. 2) Zakarias 14, 1 —10 inkl. 
3) At paavise Barnedaabens Berettigelse. 4) I hvilke Hovedpunkter gjør den 
konfessionelle Forskjel imellem Katholicismen og Protestantismen sig gjældende 
paa Moralens Omraade? 5) En Udsigt over den franske Kirkes Historie under 
Ludvig den Fjortende. 6) Hvilke Oplysninger indeholder det nye Testamente om 
Pauli Forhold til den korinthiske Menighed og om Tilstanden der i den apo­
stoliske Tid? 
Sommeren 1879. 
1) 1 Peters Brev 2, 1 —10 inkl. 2) Psalme 2. 3) At paavise Sammen­
hængen imellem Begreberne Arvesynd og Skyld. 4) Hvad tilsigtes med Eds­
aflæggelse, og hvorvidt kan den bringes i Samklang med Skriftens Lære? 5) En 
Fremstilling af Zwinglis Ejendommelighed som Reformator, ( i )  Efter en Frem­
stilling af Materialismens Verdensanskuelse paavises dens indre Uholdbarhed. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1878—79. 
1) Hvorledes begrundes Arveret efter almindelige Retsgrundsætninger ? 2) 
Hvad forstaas ved servitutes personarum, og hvilke ere de vigtigste Arter af 
disse? 3) Hvad forstaas i Arveretten ved Repræsentationsret, og hvorvidt finder 
denne Sted efter vor Lovgivning? 4) Hvorvidt har det Indflydelse paa Rets­
forholdet mellem Kjøber og Sælger, at den solgte Ting efter Kontraktens Af­
slutning, men før den vedtagne Opfyldelsestid forgaar eller forringes ved en til­
fældig Begivenhed? 5) At udvikle Begrebet om Forbrydelsen Falsk og dens For­
hold til Bedrageriforbrydelsen. 6) Hvorvidt kan det forlanges, at Tredjemand skal 
producere Dokumenter, hvoraf han er i Besiddelse, til Oplysning i en mellem an­
dre Personer stedfindende Retstrætte, og hvilke Tvangsmidler kunne anvendes imod 
ham i denne Henseende? 7) Hvorvidt kunne Domstolene tage Handlinger af 
Øvrigheden under Paakjendelse, ved hvilke Grænserne for Ovrighedens Myndighed 
ikke ere overskredne? 
Sommeren 1879. 
1) Hvilken Indbydelse har efter almindelige Retsgrundsætninger Ægteskabet 
paa Ægtefællernes Formueforhold ? 2) At udvikle og ved Exempler at oplyseden 
romerske Rets Regler om pacta adjecta. 3) Hvorvidt er fremmed Ret afgjørende 
for vore Domstole ved Bedømmelsen af en Persons Myndighed? 4) Hvilke ere 
vor Rets Regler om Pantsætning af Ting, som Pantsætteren først i Fremtiden 
skal erhverve? 5) Hvorvidt kunne Personer, der staa uden for et særligt Rets­
forhold, paadrage sig Strafskyld ved Medvirkning til Krænkelse af dette? 6) Gives 
der i den civile Proces Undtagelser fra den Regel, at en Dom kun er forbindende 
for Sagens Parter og ikke for andre? 7) Hvorvidt er en Mands Valgret til Rigs­
dagen betinget af hans Optagelse paa Valglisterne, og hvorvidt tilkommer Valgret 
enhver, som er optaget derpaa? 
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1S78—79. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt er den til en vis Tid almindelige Rentefod 
et Udtryk for Kapitalens Produktivitet? 2) (Finansvidenskab): Hvilken Indflydelse 
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vil i Almindelighed Paalægningen af en Skat udøve paa Kapitalopsamlingen i et 
Land? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Hvorvidt kan en Minister 
drages til Ansvar for at have medvirket ved Fuldbyrdelsen af en af en anden 
Minister underskrevet kongelig Beslutning? 4) (Dansk Retsencyklopædi): At ud­
vikle vor Rets Regler om Modregning (Kompensation). 
Sommeren 1879. 
1) (Nationaløkonomi): Hvad forstaas ved en Gjenstands Produktionsomkost­
ninger, og hvilken Indflydelse udøve disse paa dens Værdi? 2) (Finansvidenskab): 
Hvorvidt bør en Indkomstskat være progressiv? 3) (Dansk Forfatnings- og For­
valtningsret): Hvorvidt finder der en retlig Kontinuitet Sted mellem de forskjellige 
Rigsdagssamlinger? 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvad-forstaas ved Fæstetvang, 
og paa hvilke Jorder hviler den? 
d .  Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1878—79. 
1) Naar er et Ægteskab ubetinget (absolut) ugyldigt, og hvilke ere de ret­
lige Følger heraf? 2) I hvilke Tilfælde er Gaardfæsteren eller dennes Enke eller 
Bo berettiget til at fordre Indfæstningen i det hele eller til Dels tUbagebetalt? 
3) Hvorvidt befrier det en ellers strafbar Handling for Straf, at den er foretaget 
i Nødstilstand? 4) Gives der i den ordinære civile Proces Tilfælde, i hvilke en 
Sag kan blive tft reassumere, uden at begge Parterne ere enige derom ? 5) Kan 
den sigtede i en Straffesag afhentes med Magt, naar han ikke efter behørig Ind­
kaldelse giver Møde for Retten? 
Sommeren 1879. 
1) Hvilken Myndighed tilkommer der Enker, som ikke have fast Lavværge?. 
2) Hvilke privatretlige Virkninger medfører tinglæst Arrest? 3) I hvilke Tilfælde 
ere Forbrydelser, som begaas af Personer, der høre til et dansk Skibs Besætning, 
Overtrædelser af de danske Straffelove? 4) At fortolke D. L.s 1—6—19. 5) 
Hvorvidt kunne ikke fuldmyndige Personer optræde paa egen Haand som Parter 
i civile Sager. 
e. Lægevidenskabelig Examen. 
Vinteren 187 8—79. 
1) Therapi: Hvilke kunne Aarsagerne være til en fortsat Afmagring, og 
hvorvidt kan en saadan imødegaas ? 2) Kirurgi: Hvad forstaas ved en Polyp? 
Hvilke Former adskiller man, og hvilke ere de almindelige Methoder for deres 
Behandling? 3) Ret.slægevidenskab: Der ønskes en Fremstilling og kritisk Be­
dømmelse af de Tegn, hvorved afgjøres: for det første om et Svangerskab er til­
stede, og hvor langt det er fremrykket; for det andet —, for saa vidt Gravidi­
teten ikke findes —, om da muligvis et tidligere Svangerskab har fundet Sted, og 
hvorvidt dette er endt for tidlig eller ved en Fødsel i rette Tid? 
Særlige Opgaver for I Kandidat, som paa Grund af Sygdom maatte afbryde 
den ordinære skriftlige Prøve og erholdt Fakultetets Tilladelse til at underkaste 
sig extraordinær skriftlig Prøve i de to resterende Fag. 1) Kirurgi: Hvorledes 
opstaar en Fraktur af Basis cranii; med hvilke Symptomer kan den give sig til-
kjende? Hvorledes behandles den? 2) Retslægevidenskal>: Hvilke sygelige Sinds­
tilstande iagttages hos Epileptikere, og hvilken Betydning har det for Retslægen 
at kjende disse Tilstande? 
Sommeren 1879. 
1) Therapi: Hvilke Komplikationer og Følgetilstande kunne optræde i eller 
efter tyfoid Feber? Hvorledes ytre de sig, paa hvilken Maade søger man at fore-
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bygge dem, og med hvilke Midler behandler man dem? 2) Kirurgi: Hvilke ere 
de kirurgiske Affektioner, hidrørende fra pathologiske Tilfælde ved Tænderne, som 
hyppigst koinme under en Læges Behandling? Hvilke Operationer kunne de in­
dicere? 3) Retslægevidenskab: Hvilke Symptomer og pathologisk-anatomiske For­
andringer kan Cyanbrinteforgiftningen medføre? Hvorledes udføres de kemiske 
Undersøgelser, der kunne være nødvendige for at paavise denne Forgiftning? 
/. Filologisk-historisk Skoleembedsexcimen. 
Januar 1879. 
Latin: 1) (læst) for 1 Kandidat: Terents's Eunuchus, V. 771—91 ; for 1 
Kandidat: Plautus's Aulularia, V. 441—63. 2) (ikke læst): Cicero de legibus, 
2. Bog, §§ 5 og 6 (Ordene i Samtalen mellem Atticus og M. Cicero: Sed illud 
quale est, quod paulo ante dixisti .... quod in Phædro Platonis facit Socrates). 
3) Livius's Stilling i den romerske Literatur og hans Betydning som Historie­
skriver. Græsk: 1) (læst): Euripides's Alkestis, V. 435—65. '!) (ikke læst): 
Plutarks Perikles, Kap. X, fra Begyndelsen indtil 'fiåoxsi åk xcct ngoiegov r) 
(omtrent 1. Halvdel af 10. Kap.). 3) Krigsbestyrelsen i den attiske 
Stat og Befalingsmændene i den attiske Hær. Historie, 1) almindelig: De orien­
talske Forviklinger fra Freden i Adrianopel indtil Freden i Paris (1856). 2) sær­
lig : En Oversigt over Spaniens Forhold til Frankrig under Religionskrigene i det 
16. Aarh. 
Latinsk Stil: Athenæos, som har skrevet Jeinvooocpiotai eller de lærde 
Mænds Maaltid, var, om ikke af Kald og Livsstilling, saa dog ved Studier og 
Lærdom en Grammatiker; thi med dette Navn betegnede Grækerne Mænd, som 
ikke blot vare nøje bekjendte med Reglerne for Talen og Sproget, men ogsaa i 
den Grad vare bevandrede i de gamle Digtere og de ypperste Forfattere, at de 
besade alsidig Lærdom og udbredt Kundskab til Oldtidens Skikke, en Retning, hvori 
vi ikke vide, om vi skulle sætte nogen over Athenæos. Han var født i Naukra-
tis, en ægyptisk By, og de lærde antage med Rette, at han har skrevet sit Værk 
inden Alexander Severus' Regering; thi Oppian, Forfatteren til llalieutika, et 
Digt der er dediceret til Antoninus Caracalla, omtaler han som nylig død; selv 
benyttes han meget af Ælian i hans »Forskjellige Historier«. Men naar man har 
troet, at ogsaa den berømte Jurist Ulpian fandtes iblandt de samtalende Personer, 
er dette en Fejltagelse. Athenæos' Ulpian er ikke Befalingsmand for Livgarden, 
men en ved sin pedantiske (putidus) Lærdom latterlig Grammatiker. Athenæos 
gaar i sit store og mangfoldige Arbejde ikke saa meget ud paa at oprejse et 
Mindesmærke over sin egen Aand, som paa at samle, hvad andre Forfattere af en­
hver Art enten for Spøg eller for Alvor havde nedskrevet om de forskjelligste 
Ting; thi de lærde Mænds Samtaler udgaa fra Maaltidet, men bevæge sig igjen-
nem hele Oldtidens Literatur. Vil nogen tælle de Forfattere, af hvis Skrifter 
større eller mindre Stykker anføres i dette Værk, vil han finde, at de ere henved 
800, og en stor Del af disse kjende vi alene fra Athenæos. ^ Hertil høre navnlig 
de Komedieskrivere, som blomstrede imellem Aristophanes og Menander, og som 
regnes til den midterste Komedie. Medens disse nu ere aldeles tabte, havde Athe­
næos læst 800 Stykker af dem, og hvis han ikke havde samlet Kokkenes og 
Snyltegjæsternes Vittigheder og Løjer, vilde vi kun af Navn kjende Anaxandrides, 
Alexis og Eubulos. Vi ville ikke særdeles rose denne Forfatters Paafund at 
sammenfatte saa forskjellige Ting i Samtalerne ved et eneste Gjæstebud; men naar 
man har bebrejdet ham, at han tænkte sig en ubegribelig Hukommelse hos Gjæ-
sterne, der skulde have lært saa mange og lange Stykker af Forfatterne udenad, 
har man gjort ham Uret. Det var Skik hos de gamle, at de af alt, hvad de 
læste, uddrog hvad der behagede dem, og indførte det i Optegnelsesbøger, og 
Athenæos siger udtrykkelig, at det var af deres Optegnelser, at disse lærde Mænd 
ydede deres Bidrag (symbolæ). Hvad han fortæller efter Polybios om Antiochos 
Epiphanes' Overdaadighed, efter Kallixenos om Ptolemæos Philadelphos' pragtfulde 
Optog, og efter Moschion om Kong Hieros umaadelig store Skib, er nøjagtig af­
skrevet efter disse Forfatteres Værker, Disse Beretninger skylder Bygnings-
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kunstens og Sædernes Historie lige saa meget, som Literaturhistorien skylder de 
af Athenæos bevarede Brudstykker af Digtere; men hvad de græske Ordbøger 
skylde ham, er det vanskeligt at angive. 
Juni 1879. 
Latin. 1) (læst): Vergils Æneide I, V. 657—82 inkl. 2) (ikke læst): 
Svetons Julius Cæsar, Kap. 19—20 med. (o: hele 19. og Halvdelen af 20. Kap.). 
3) Foranstaltningerne til Roms Forsyning med Korn og den fattige Befolknings 
Underhold i Republikens Tid og den første Kejsertid. Græsk. 1) (læst): De-
mosthenes's 1. olynthiske Tale §§ 17—20 inkl. 2) (ikke læst): Herodots 9. Bog, Kap. 
6 og 7 indtil ov /nev ovtTe o/ioXoyyno/nev éxovte? tivut (o: hele 6. Kap. og 
omtrent det halve af 7.) 4) Kort Udsigt over den græske Filosofis Udvikling i 
de første 500 Aar efter Aristoteles, navnlig for saa vidt den kjendes fra originale 
græske Skrifter. Historie, 1) almindelig: Englands Forhold til Frankrig fra Be­
gyndelsen af den første Revolution (1789) indtil den anden Pariserfred (1815). 
2) speciel: Alexander den Stores Erobring af Fønicien og Ægypten. 
Latinsk Stil. Det er en bekjendt Sag, at allerede hos latinske Forfat­
tere fra Sølvalderen det Spørgsmaal er blevet rejst, hvilken af de gamle man 
helst burde stille sig for Oje til Efterlignelse, naar man skrev, og hvorvidt det 
i det hele taget knnde billiges, hvis man forsøgte trofast at gjengive en enkelts 
Stil, f. Ex. Ciceros, paa hvem de, der nærede denne Mening, sædvanligvis tænkte, 
eller om man skulde gjennemgaa hele Sprogets Rigdom og allevegnefra tage, hvad 
der hvert i sin Retning syntes det fortrinligste og følgeværdigste. Havde man 
nu med Rette anstillet Overvejelser herom paa den Tid, da det latinske Sprog 
levede, eftersom det jo ikke kan betvivles, at en Skribents Kunst for en stor Del 
beror paa Efterligning af gode Mønstre, saa kunde det, indser man let, ikke være 
andet, end at det samme Spørgsmaal endnu mere maatte komme frem, da man 
ved Videnskabernes Gjenfødelse atter drog de gamles Værker frem af det Mørke, 
hvori de saa længe havde ligget hen, og lærde Mænd, idet de vragede det bar­
bariske Latin, som navnlig Middelalderens Filosofer havde brugt, stræbte at ud­
danne deres Stil efter selve Oltidsmønstrene som Rettesnor. Man har, for blot 
at anføre et Exempel, om denne Sag et Brev fra den berømte Angiolo Poliziano, 
der maaske skrev smukkest Latin blandt sine samtidige, til en Ven af ham ved 
Navn Paolo Cortesio. Da hin nemlig havde erfaret, at Cortesio ikke plejede at 
rose andre end dem, som efterdannede Cicero i alle Træk (liniamenta), misbilliger 
han i det omtalte Brev denne hans Dom, idet han siger, at det i det mindste 
forekommer ham, at endogsaa en Tyrs eller Løves Aasyn er skjønnere end en 
Abes, som dog ligner et Menneske mere; Cortesio ved selv godt, med hvilket 
Haansord Horats har brændemærket den Slags Efterlignere, og at Quintilian 
spotter dem, som bildte sig ind at være ægte Ciceroner, naar de blot sluttede 
d e r e s  P e r i o d e r  m e d  O r d e n e  » e s s e  v i d e a t u r « ,  o g  s v o r  p a a ,  n a a r  d e  b l o t  h a v d e  u d ­
trykt en Tauke i en længere Periode (aliquid longius circumducere), 
at saaledes vilde Cicero selv have talt; overhovedet maatte man, hvor nødvendig 
og gavnlig Efterligning end var, vogte sig for i sin Efterlignelseslyst at gaa saa vidt, 
at man glemte at bruge sin egen Aands Kræfter; thi mon ikke Følgen vilde blive, 
at, hvad der var skrevet paa denne Maade, kom til at mangle Sandhed og Liv? 
»Derfor, kjære Paolo«, siger han, »bind Dig ikke saa overtroisk til Ciceros Stilart, 
at intet behager Dig uden hans og Du mener aldrig at burde vende Øjet bort fra 
ham; men naar Du ivrig og længe har læst saa vel Cicero som andre gode For­
fattere og fyldt din Sjæl med rigt Erkjendelsesstof, og Du saa tænker paa selv at 
forfatte noget, da saa jeg gjerne, at Du tog Dig selv med paa Raad og lod hin 
ængstelige Bekymring for at efterdanne Cicero fare«. Hvem vilde betænke sig 
paa at slutte sig til denne Polizianos Anskuelse, for hvilken vi ogsaa fra selve 
Oldtiden have en vægtig Avtoritet i Quintilian, ikke fordi vi nægte, at Ciceros Stil 
er saa ypperlig, at det vel kunde være tilstrækkeligt, om man kunde skrive alt 
saaledes, som han har gjort, men fordi man næppe vil kunne finde nogen latinsk 
Forfatter, som ikke kan bringe dem, der anvende Skjønsomhed, nogen Nytte, saa 
at det vilde røbe stor Uforstandighed med Ringeagt at lægge de andre til Side, 
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ret som om Cicero havde ført det latinske Sprog frem til en saadan Rigdom og 
Fuldkommenhed, at intet yderligere kunde, tilføjes ? 
g. Tillægsemmen i Felge Bekj. 22. Maj 1874 og Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1879. 
Oversættelse fra. Latin til Dansk (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874 og 
Adg. 1. Juli 1872): 
C. Plinius Caivisio suo S. 
Nescio an ullum jucundius tempus exegerim quam quo nuper apud Spurin-
nam fui, adeo quidem ut neminem magis in seneetute, si modo senescere datnm 
est, æmulari velim; nihil est enim illo vitæ genere distinctius. Me autem ut 
certus siderum cursus ita vita hominum disposita delectat, senum præsertini. 
Hane regulam Spurinna eonstantissime servat; quin etiam parva hæc ordine 
quodam et velut orbe circumagit. Mane lectulo continetur, hora secuuda calceos 
poscit, ambulat millia passuum tria, nec minus animum quam corpus excercet. 
Si adsunt amici, honestissimi sermones explicantur; si non, liber legitur; interdum 
etiam præsentibus amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et liber 
rursus aut sermo libro potior; mox vehiculum ascendit, adsumit uxorem singu­
laris exempli vel aliquem amicorum, ut me nuper. Quam pulchrum illud! Peractis 
septem millibus passuum iterum ambulat mille, iterum residit vel se stilo1) reddit; 
scribit enim, et quidem utraque lingua, versus miræ suavitatis. Ubi hora balnei 
nuntiata est (est autem hierne noiia, æstate octava), in sole, si caret vento, am­
bulat nudus. , Deinde pi la ludit vehementer et diu; nam hoc quoque exercitationis 
genere pugnat cum seneetute. Per hoc omne tempus liberum est amicis vel eadem 
facere vel alia, si malint. Apponitur coena non minus nitida quam frugi in 
argento puro et antiquo. Frequenter comoedis coena distinguitur, ut voluptates 
quoque studiis condiantur. Inde illi post septimum et septuagesimum annum 
aurium et oculorum vigor integer, inde agile et vividum corpus. Hane ego vitam 
voto et cogitatione præsumo2), ingressurus avidissime, ut primum ratio ætatis 
receptui canere permiserit. Interim mille laboribus conteror, quorum mihi et 
solatium et exemplum est idem Spurinna; nam ille quoque, quoad honestum fuit, 
obiit officia, gessit magistratus, provincias rexit, multoque labore hoc otium me-
ruit. Igitur eujidem mihi cursum, eundem terminum statuo. Vale. 
'stilus, Forfattervirksomhed. 1 voto et cogitatione præsumo, forestiller jeg mig 
om mine Ønskers og Tankers Maal. 
Juni 1879. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874), fri 
Opgave: Hvad gjør et Folk livskraftigt indad til og stærkt udad til? 
2. Oversættelse fra Dansk til Latin (Examen efter Bekj. 22. Maj 1874): 
Efter at Codrus var død 1068 før Christi Fødsel, var der ingen Konge i 
Athen. Statens Styrelse1 blev overdraget Øvrighedspersoner9, men den havde 
endnu ingen Love. Da der derfor ikke var Fred iblandt Borgerne, og Staten 
plagedes3 af Uenighed, gav Draco Athenienserne Love i Aaret 624; men disse 
Love vare saa strænge, at Folket sagde, de vare skrevne med Blod, og tredive 
Aar senere blev Solon, en Mand af stor Retsindighed4 og en af Statens Archonter, 
udnævnt til at grundlægge5 ligesom6 en ny Stat ved Love. Han udmærkede sig 
ved en saadan Visdom og et saa stort Maadehold, at han blev baade Almuen og 
Raadet7 kjær. Hvor berømte Solons Love vare over hele Grækenland og i Italien, 
have mange Skribenter8 fortalt. Deres Rygte naaede9 endog til Rom, hvor Folket 
besluttede at sende Gesandter til Athen for at lære disse Love at kjende. Dog 
var der kun en ringe Lighed imellem dem og de Love, som Decemvirerne efter 
disse Gesandters Tilbagekomst skreve i Rom, og som bleve kaldte de tolv Tav­
lers Love. 
1 Styrelse, administratio. 2 Øvrighedsperson, magistratus. 3 plage, vexare. 4 Ret­
sindighed, justitia. ' grundlægge, condere. 6 ligesom, velut. 7 Raadet, senatus. 9 Skri­
benter, scriptores. 9 naa, pervenire. 
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3. Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen efter Adg. 1. Juli 1872): 
Si consideret aliquis universam mundi administrationem, intelliget profecto, 
quam vera sit sententia Stoicorum, qui aiunt, nostri causa mundum esse con-
structum. Omnia enim, quibus constat quæque generat ex se mundus, ad utili-
tatem hominis accommodata sunt. Homo igne utitur ad calefaciendum et lucen-
dum, ad coquendos cibos ferruinque fabricandum; utitur fontibus ad potum et ad 
lavacra, flurainibus ad agros irrigandos terminandasque regiones; utitur terra ad 
percipiendam fructuum varietatem, collibus ad vineta, pianis ad segetem; utitur 
mari non soluin ad commercia, verum etiam ad ubertatem omnis generis piscium. 
Quod si his elementis utitur, quibus est proximus, non est dubium, quin et cælo 
utatur, quoniam et cælestium rerum officia ad fertilitatem terræ, ex qua vivimus, 
temperata sunt. Sol irrequietis1 cursibus orbes annuos conficit et aut oriens 
diem promit ad laborem aut occidens noctem terræ inducit ad requiem et tum 
abscessu longius ad meridiem tum accessu propius ad septentrionem hiemis et 
æstatis vicissitudines facit, ut et hibernis humoribus terra pingvescat et æstivis 
caloribus fruges mitescant. Luna qnoque, nocturni temporis gubernatrix, amissi 
ac recepti luminis vicibus menstrua spatia moderatur et cæcas tenebris noctes 
fulgore claritatis suæ illustrat, ut opera humana sine labore ac molestia confici 
possint. Astra etiam cetera vel ortu vel occasu suo certis stationibus opportuni-
tates temporum subministrant. Quin et mutas animantes in usum hominis a deo 
factas intelligimus, partiin ad cibos partim ad Vestitum partim ad operum auxilia. 
Sed Academici contra Stoicos dissereutes solent quærere, cur, si deus omnia 
hominum causa fecerit, etiam multa contraria et inimica et pestifera nobis repe-
riantur quum in mari tum in terra. Quibus breviter responderi potest in hunc 
modum: Proposuit deus homini et bona et mala, quia sapientiam ei dedit, quæ 
tota fere in discernendis malis ac bonis sita est. Neque enim potest quisquam 
eligere meliora et scire, quid bonum sit, nisi sciat idem reiicere ac vitare, quæ 
mala sunt. Invicem sibi connexa sunt, ut sublato alterutro utrumque tolli sit 
necesse. 
1 Irrequietus, rastløs. 
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1877—78 af Universitetet udsatte 11 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1878—79 5 Afhandlinger, nemlig to theologiske, 2 rets­
videnskabelige og 1 filosofisk. Af disse fandtes begge de retsvidenskabelige vær­
dige til Prisen. Den ene af de theologiske Afhandlinger tilkjendtes der et hæder­
ligt Akcessit. Forfatterne fandtes at være 
af de to prisbelønnede Afhandlinger: 
Cand. juris C. J. Ussing og 
C a n d .  m e d .  » f e  c h i r .  K .  P o n t o p p i d a n ;  
af den Akcessit tilkjendte Afhandling: 
Stud. theol. C. E. Fløystrup. 
Vedkommende Censorers Bedømmelse af de indleverede Afhandlinger lyde 
saaledes: 
I .  D e  t h e o l o g i s k e  A f h a n d l i n g e r .  S o m  B e s v a r e l s e  a f  d e n  f o r  A a r e t  
1S77—78 udsatte theologiske Prisopgave: »En dogmatisk og historisk Under­
søgelse af Lærefrihedens Ret og Grænser i den protestantiske Kirke« indkom to 
Afhandlinger. 
Den ene med Motto: »In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in 
utrisque caritas«, bærer Vidnesbyrd om Flid og udholdende Arbejde samt Lyst til 
theologisk Undersøgelse; men Forfatterens Evner have ikke svaret til hans gode 
\illie. Det synes, at han besidder en temmelig udbredt Læsning; men Valget af 
den overvættes rige Literatur, han anfører, røber Mangel paa Kritik, idet mange 
at de anførte Skrifter slet ikke kunne siges at vedkomme den foreliggende Op-
*) Univ. Aarb 1877—78 S, 426-27. 
